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h a de ipoder I r i ü l i i r l a s an fíliestras cn -ENTRE EL HUMO DE LA GUERRA 
PQmCARÉ-CAPÜS 
E n l a A c a d e m i a F r a n c e s a . 
l'ov seguiula. vez, desde que comenzó la 
gUerrft, l a Academia Francesa abre sus puer-
lus | i a ia a d m i t i r entre los «inmorta les» a 
AJfredo Gapüs. I-a Academia Francesa, en-
lilCadá por la g u e r r a , ha v is to desaparecer, 
desdg mediados de 1914i a H o u j o n , Clai 'et ie, 
l . r i na i t re , el conde de M i m , Mezieres, Her-
vitMi, C l iarmes, Faguet , el marqués de Se-
gur y el marqués de Vogüé. . . Po r uno y o t ro 
m o t i v o , los "cuarenta» estaban reduc idos a 
V,einti¿ua,tro. Y l a Academia Francesa ha 
rééíbido el d ía 28 del pasado j u n i o a l res-
•plaudeciente au tp r d r a m á t i c o , a l nove l i s ta 
exqu is i to , a l del ic ioso c ron i s ta y a l pole-
m is ta fuer te y p r o f u n d o , A l f r edo Capus, ad-
j i u l i caudu le el s i l l ón de l m a y o r ta lento rna-
temát ico de todos los t i empos modernos , 
Er i t ique Po incaré , p r i m o del ac tua l pres i -
i l i uic de la Repúb l i ca . Y p a r a a p a d r i n a r a l 
neóf i to dec id ió l a docta Corporac ión desig-
nar a o t ro comed ióg ra fo eminente , M a u r i c i o 
p o n n a y . 
i nd i scu t ib lemen te , F ranc i a , en l a a l t u r a 
de su e s i u r i i u a l i d a d , no padece de l a gue-
trk. Este país excepc iona l , ún i co , está a t ra -
vt 'sando u n a de las más fuer tes cr is is de su 
v ida , con el m i s m o temple que si nada pa-
sara. Su ar te , su i ngen io , su comp lex i ón t í -
l>i(a, nu camb ian n i se empequeñecen. Es, 
s in duda , b ien se no ta en ésta como en tañ-
ías rusas más, un país-cumbre, a l que n u n -
ca l legan las lormeiutas de los va l les . 
Pero no es éste, p rec isamente , e l aspecto 
del asunto que nos interesa ahora , s ino este 
o t ro de haber a t r i bu i do el l u g a r de u n ma-
temát ico ins igne , encast i l lado en las Cien-
cias Puras , a u n «espir i tua l» de l m u n d o y 
sus pasionesí a uu l i t e ra to , en toda l a exten-
sión ile la pa labra . 
I'.i m i smo Capus. a l comenzar su d iscurso 
de rccc iu ' iun , lo hace no ta r grac iosamente . 
V se d iscu lpa , pero no se desan ima : «Este 
-can m u n n m c n l i i c ient í f ico—dice, a lud iendo 
a Ja obra de Poincaré—t iene aspectos que 
30X\ solamente accesibles p a r a los in ic iados . 
El p ro fano que por tales regiones se aventu-
ra sé siente, de p r i m e r a i n tenc ión , he lado, 
sus p ropo i r i ones desusadas, sus bruscas 
perspect ivas de t ie r ras le janas, sus anchos 
espacios pob lados de s ímbolos, t u rban la vis-
ta; y se siente la ten tac ión de vo lve r cuanto 
.-mies ai m u n d o de las apar ienc ias í a m i l i a -
r. s y de resignarse a l a Ignoranc ia . . . Sepa-
rnos, s in emba ído , snhreponernos a este p r i -
m iT desa l iento ; penetremos, aunque sea a 
t ientas y t ropezando, ba jo las bóvedas del 
edj f lc íq, s in ar rec í ramps por su a l t u ra , que 
no l íenlos de a r i c p e n t i n i u s de nues t ra au 
dacia.» 
Es, en efecto, d i f í c i l p a r a u n l i terato— 
aunque en su j u v e n t u d b a y a estud iado, co-
ino A l f redo Capus, la rgos cursos de Matemá-
t icas puras—hacer un c u m p l i d o y substan-
cioso e log io de En r i que Po incaré , verdadero 
r evo luc i ona r i o ma temá t i co , heredero y exa l -
tador de las doc t r i nas de Loba tcbewsky , de 
H i c m a n n . de n e l l r a m i , de Newcomb; autor 
de esos l ib ros admi rab les que se l l a m a n oEl 
va lo r de la Ciencia» y «Ciencia e Hipótesis», 
catecismos excelsos de las modernas teorías 
i i i a i . - i ná t i cas ; au to r de las nuevas invest iga-
clones, de f in i t i vas , acerca de las «funciones», 
de Manue l Láza ro Fuchs, el ma temá t i co ale-
mán , profesor de la Un i ve r s i dad de B e r l í n , 
f r i tas «funciones fuchs ianas* t u v i e r o n en m a . 
:u«.» de Po inca ré s ingu la res p ro longac iones 
í i ac l f l los p rob lemas de índo le más esencial 
y general de las c ienc ias p u r a s ; y ab r ie ron 
nuevos l io r ízon les hac ia las geometr ías no 
íMicl id ianas, estas geomet r ias que son u n 
ve j í i adero n i h i l i s m o c jent í f i co , y h a c i a los 
mlevos y mas c laros conceptos acerca del 
espacio verdadero , el m o v i m i e n t o absoluto, 
el l i empo, la m i s m a cons t i tuc ión de la ma-
ler ia . 
I'aso a past), someramente , fué A l f redo 
Capus rev isando la obra, m a g n a de Poinca 
i --, V p rohando cómo en bus cumbres , verdad 
y beUeza se c o n f u n d e n ; y recordando l a con-
co rdanc ia |»erfecfa entre las urandes, puras 
exal tac iones del corazón y las a l tas , t rans-
parentes fiebres de l a Ciencia. 
Y t e r m i n a b a .su o rac ión d ic iendo : «Es, 
pues, necesario que, p resc ind iendo de l a pié-
be i iue sólo concibe lo ú t i l , h a y a en las na-
c iones u n a c u l t u r a c ien t í f i ca des interesada y 
f i na a r i s toc rac ia que conserve esa t r a d i c i ó n . 
Arfcsíocracia y democrac ia , he aquí la grajn 
d u a l i d a d con temporánea. U n a y o t ra deben 
subs i s t i r s i n con fund i rse , s in combat i rse , 
j o r q u e sí no la sociedad es el t u m u l t o . Una 
democrac ia que no to le ra ra a u n a ar isto-
c rac ia cerca de sí, regresar ía ráp idamen te 
;i |a ba rbar ie ; u n a ar ís foc fac ja que descono-
c i e r a los derechos y las bellezas ík? l a demo-
. i a r i a , desaparecer ía devorada. 
El p rob lema de la l i be r tad no debe «er 
resuelto n i a expensas de una n i a las de la 
n i i a . y en este pun to de v i s ta habrá de p lan -
tearse ese p rob lema no ta rdando. . . 
... Ap rendan las sociedades a emplear sus 
grandes ingen ios , no como adornos, s ino co-
mo r iqueza. En el m u n d o an t i guo se a n u n -
c iaban las v i c to r i as de l a P a t r i a encendien-
do hogueras de m o n t e en monte . Nuestros 
gnandes hombres t ienen la m i s m a m is ión . 
Eo rman en las cumbres de la H is to r i a , de 
generac ión en generac ión , el lazo super io r , 
y por su ingen io va corr iéndose la l l a m a . " 
i:i d iscurso de A l f redo Capus, como ha d i -
li l io Dounay a l conte.starle, p rueba una vez 
mas que, como decía En r i que Po incaré : «es 
u n er ro r g rav í s imo el de creer que. cuando 
la C ienc ia no hab la a l a in te l i genc ia de l 
hombre , sea incaivaz de hab la r a su cora-
zón.» 
Z. 
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E N I N G L A T E R R A 
La guerra hasta la victoria. 
POR TELÉFONO 
L a a c t u a l situación). 
M A D R I D , 2. 
L O N D R E S . — L l o y d Oeorgie iha p r o n u n -
oi'ado a y e r o t ro d i scu rso en Dundee . Se 
Ocuipó <iie lia g u e r r a y de la oares t ía de la 
v i d a . DedKaró q u e I n i g l a t e r r a posee t a n 
e n o r m e s oieservas 'de n m n i d o n e s q u e , sean 
cualles f u e r e n dios é x i t o s a l canzados p o r los 
s u b m a i i i n o s a l e m a n e s , n o p o d r á n p r i v a r a 
Ing l l ia te r ra de la c a n t i d a d de m u n i c i o n e s 
necesa r i a ipaira p rosegudr g u e m e a n d o ¡has-
t a u n a v i c t o r i a c o m p l e t a . 
L l o y d George ihace u n a p a r o d i a de 'los 
d i scu rsos d e l Kaisefr , y a ñ a d e : ( (Cuando 
u n e j é r c i t o se ve o b l i g a d o a g u e r r e a r co-
m o lo lestá i hac iendo a ihora efli p e i n a n , ese 
ejiéroito es te e n e l p r i n c i p i o deQ. fin. L o s 
pinisdanos ihan aipnendido, a cañonazos , la 
v i M u d de la i h u m l l d a d . » 
Eli i p r i m c r u u i n i s t r o :habk i de ja estrer iha 
u n i ó n de los a l i ado» y de la neces idad do 
d a r a R u s i a u n a u n i d a d n a c i o n a l . Dice quif 
Ing l ía te rna debe (hal larse d e p u e s t a a so-
I^Krtar todo Lilnaje de t iacr l l jc io!* . «34 Olas 
neces idades de la g u e r r a h a n re i - lamai io 
que la j u v e n t u d i n g l e s a v a y a a in roo la rse 
en los c a m p o s de b a t a l l a , r sas m l a p á » ne 
eesidadas p i d e n q u e üos demás c i u d a d a n o s 
se s a c r i f i q u e n y estén dispuest ios a sm-r i -
Mrarse m a s a ú n . » 
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Homenaje a tres artistas. 
F.l b a j i q u c i e e n ' h o n o r de los sef iores 
R íos Sáánz, 'Pérez V i cen te y HüSaobro 
P a r d o , t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
8, a "la u n a y m e d i a , 'en los a m p l i o s come-
do res d e l a G r a n H . , B u r g o s , n ú m e r o i . 
S o n n u m e r o s a s l as adhes iones r e c i b i -
d a s , y los o r g a n i z a d o r e s r u e g a n a c u a n -
tos a u n n o se h a y a n i n s c r i p t o y p i e n s e n 
a e i s t i r , lo h a g a n a n t e s d e l p r ó x i m o v i e r -
nes, a fin de o r d e n a r d e b i d a m e n t e el b a n -
que te . 
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V I D A P E R I O D I S T I C A 
a HBJJ m i 
Anomal iag g r a c i o s a s . 
N o se t r a t a de u n a f á b u l a n i se t r a t a 
de u n a not i i c la . Se tpat ia s e n c i l l a m e n t e 
de h a c e r n a t a l ' a los a m a b l e s e n c a r g a -
d o s de leer n u e s t r a s c u a r t i l l a s , una g r a -
c ioea a n o m a l í a q u e v e n i m o s obsto v a m i o 
con n o poco c o n t e n t e n n e n t o de este es-
p í r i t u n u e s t r o , ohaco te ro como espaf to l 
q u e e©, en la jyráct i i -a de los censores. 
Y b ien salw? D i o s que no nos quejamot-; 
de la. « i n o m a l í a : o t r a s l i a r l o m a y o r e s v 
d o l o r o s a s n o s t r a e n los. t i enq ios míe po-
rífennos, ipara «pie v a y a m o s a d i p u t a i-
c o m o a r c o d<e ig les ia lo que a p e n a s sil 
l lega ñ boved i l l a de r i e l o raso. 
Vea. el a m a b l e ce insoi 16 que pasa : nos-
o t r o s no sa lK ' inos si p o r m e r c e d del C ie lo 
O p a r a d e s g r a c i a n u e s t n i . t enemos la co-
mod ida id de saber f r a n c é s . N o s o t r o s c o m -
p r a m o s o l e c i b l m o s p e r i ó d i c o s f r anceses ; 
y n o s o t r o s , ' c u a n d o j u z g a m o s o p o r t u n o 
h a c e r l o , t f a d u c i m o s de esos p e r i ó d i c o s a l -
g u n a s n ^ t k ' l a f i o de. e l l os t o m a m o s p i e 
p a r a c i e r t os y d e l í r m i n a d o s c o m e n t a r i o s . 
Y flote e l c e n s o r q i i e esos p e r i ó d i c o s q n e 
n o s o t r o s a d q u i r i m o s , c i r c u l a n l i b r e m e n -
te a q n í y e n e l t es to de E s p a ñ a . 
¿Po r q u é , pues , se nos techan u n d í a 
sí y o t r o t a m b i é n n o t i c i a s q u e de esos pe-
p iod icoe ' t omamos? S i el p ú b l i c o puede 
jfp.erl.as en sus o r i gúna les i f uen te» ¿por qué 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DH LA SEÑORA 
Doñi i t i l d e M i l de la P m l a 
V i u d a d e C a g r i g a l 
que falleció en Santander el 4 de julio de 1915 
de pués de recibir los Santos Sacramentos y 'a Bendición Apostólica 
T t . I . F » . 
Sus hijos, hermano, hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios. 
T o d a s las misas que se ce lebren el día 4 , a las diez de la mañana, en V i -
l laverde de Pon tones , y e l día 5, en la par roqu ia de Santa Luc ía , Herman i tas 
de los Pobres y misa y a lumbrado en el convento de las Reparadoras , de es ta 
c iudad, serán apl icadas por el e te rno descanso de su a lma. 
L o s excelent ís imos e i lus t r ís imos señores Cardena l P r i m a d o , Cardena l 
A r zob i spo de V a l l a d o l i d , Nunc io A p o s t ó ' i c o , A r z o b i s p o s de B u r d o s , Z a r a -
goza y Segov ia y Ob ispos de San tander , L e ó n , M a d r i d - A l c a l á y C a l a h o r r a , 
han d ignado conceder indulgencias en la f o r m a acos tumbrada . 
no 
l ú m i i a ? . 
H a y eu ástó una. i n j u s t i c i a n o t o r i a y 
u n a i n i i t i l sevx ' r i dad : i n j u s t i c i a p u e s t o 
q u e l a c e n s u r a esa s u r t e efectos s o l a m e n -
te en l o s que i g n o r a n el f r a n c é s y seve r i -
d a d i n ú t i l p o r q u e los q n e poseen la Len-
g u a de B o i l e a u — ¡ n o s i e m p r e se h a d e 
d e c i r Ja de M o l i e r e ! — s e e n c a r g a n de c o n -
t a r a l os (k ' i i i ás lo que lu rn le ído. 
NOS purece a n ó m a l o iodo es lo. Si los pe-
r i ó d i c o s l ia .nceses e n l r a u ftin c e n s u r a él) 
Bspiaf ia, padece q u e , en c u a u i o a las úo-
tÜqias qüe nos t r a e n , n o ¿fieh^ ^a j i e rse ' in -
c o n v e n i e n t e a l g u n o a los p e r i é d i c n s espa-
ñoles. C u a n l ^ i niáts que Cüé el lo se e x a -
ce rba la c n n o s w t a d de l p ú b l i c o y se da 
p á b u l o a q u e exagere sus t e m o r e s o sus-
p i cac i as , 
Nosot ru is r o g a m o s a Ja c e n s u r a que nos 
exipiiiiquie) hüen sus porqués . 
Y p u e s t o s y a e n t r e n de r o g a r , ¿quie-
r e n d e c i r n o s los a n í a b l e s censo res que en-
t i e n d e n en n u e s t r a s cosas, c ó m o eso m i s -
ino q u e el los l a c h a n a q u í , p a s a s i n d i f i -
c u l i a d e s eu B i l bao? ¿Qué p r i v i l e g i o s pue-
de tener la p i e n s a v i z c a í n a q u e , en j u s -
t i c i a , r e s u l t e n i nacces ib les a l os s a n t a n -
d e r i n o s ? 
P o r q u e c a b a l m e n t e a y e r n o s f u e r o n en-
t e r a m e n t e h o n r a d a s tó m i s m a s c u a r t i l l a s 
— p u e s q u e dfe p r e n s a f r a n c e s a se t r a l a -
h a — q u e leemos b a j o g r u e s a s t i t u l a r e s y 
c o n c o m e n t a r i o s de sensac ión e n nues-
t ros q u e r i d o s co legas « E l P u e b l o Vascí)» 
y ktiLé •(.)aceta 'del N o r t e » : se t r a t a , p a r a 
p u n t u a l i z a r , de los c o m e n t a r i o s q u e m e -
rece a l a p r e n s a u l t r a p i r e n a i c a la sa l i da 
de Cád i / . d e l s u b m a r i n o a l e m á n U . 
C.-52.)) 
A n o s o t r o s se n o s p r o h i b e a b s o l u t a m e n -
te l o q u e a l l í p a s a . . . 
R e p i t a m o s : ¿qu i re t e n e r l a b o n d a d la 
c e n s u r a de e x p o n e r n o s sus porqués? 
^ w w v y v v w w v W w V W W V W V W V W W V V V V WV V V V V \ V V \ V 
S a l ó n P r a d e r a . 
D r a m a s , . , en s a l s a . 
P o r o e u p a r n o s e l o t r o d í a de los d r a -
m a s p o l i c i a c o s e n igenera l , c o m o géne-
ro d r a m á t i c o , no p u d i m o s l ia ¡dar en 
n u e s t r p a r t í c u l o de l a o b r a c o n que de-
b u t ó la c o m p a ñ í a q u e d i r i g e B u r i q u e 
R a m b a l , n r d e ta l a b o r d e - l o s i n t é r p r e t e s . 
i R e a l m e ú t e una. o b r a de este g é n e r o , no 
merece p o r sí so la u n a c r ó n i c a , ee dec i r , 
no sólo n o Jo mereeeí s ino q u e no es po-
s ib le baeei ia , so pena de lu ibk i . r de t o d o 
menos de l a o b r a . 
La cazón éS b ien se in ' i l l a . \ M c r ó n i c a 
t e a t r a l h a de d e c i r a l g o , h a de tener 
i ideas, y éstas ¡ttaQ lie- ser sqge i idas p..r 
l<a o b r a q u e Se es l i u l i a . en e l l a ; y n ia l 
p u e d e s u g e r i r ideas u n a obra q u e no t ie-
ne n i n g u n a ; que q u i e n v a y a b u s c a n d o a 
los d r a m a s p o l i c í a c o s a l g o q u e le h a g a 
p e n s a r , p u e a e desde l u e g o d a r la v u e l t a 
y no e n t r a r en l oe t e a t r o s d o n d e se re -
p r e s e n t a n , p o r q u e s i a l g u n a vez e l a u t o r 
se s ien te sen tenc ioso , sus sen tenc ias son 
t a n m a n i d a s y de t a n b a j o vue lo , q u e p o r 
la inteJiiiigencia de m á s p e q y e ñ o a lcance 
h a n p a s a d o m u c h a s de s u p e r i o r ca tego-
ría. 
E x a m i n a n d o , ipues, e l f o n d o de la o b r a 
no es p o s i b l e e s c r i b i r n a d a . N o s q u e d a 
s o l a m e n t e e l a r g u m e n t o y M a t é c n i c a tea-
t r a l . Y v e r e m o s c ó m o de u n a de estas 
o b r a e a i s l a d a s , t a m p o c o es pos ib le d e c i r 
n a d a ; y l a r a z ó n es t a m b i é n s e n c i l l í s i h i a . 
H e m o s v i s t o y a v a r i a s o b r a s p o l i c í a -
cas ; p u e s b i e n , "si las a n a l i z a m p s u n po -
co v é r e m o s q u e todas son- i g u a l e s : son 
los m i s m o s p e r r o s c o n d i s t i n t o s co l l a res . 
E n l ipdas r i g u r a a l os m i s m p s 'persona-
jes , co l ocados e n s e m e j a n t e s c i r c u n s t a n -
c ias. E n el p r i m e r a c t o se nos apa. iecen 
los b a n d i d o s c p m p h o m b r e s de | i n g r a n 
p r e s t i g i o , y va d e s e n m a s c a r á n d o l e s pu-
co a poco, " e l de iec t i ve f r í o y c a l c u l a d o r , 
sereno has ta c u a n d o le c o n d e n a n a m u e r -
te; con la s e r e n i d a d q u e da el saber que 
es u n a c o n d e n a de g u a r d a r r o p i a . Y l l ega 
a t a n t o Ja l i g u a l d a d de las o b r a s , q u e co-
rno s i e m p r e Jiaeeu los p e r s o n a j e s de b a n -
d i d o s o el s e ñ o r C a l v o , o el seño r B o l d a 
y la se&pr í te C a r m e n N a v a r r o , y el de-
t e c t i v e es eü seño r B a m b a I , en cuan ' lo 
l i r ios u o t r o s sa len a escena , e l p ú b l i c o 
q u e l os conoce y a sabe a q u é c a r t a que-
darse . 
.Bien se ve |por este p a t r ó n a que 
todos se a j u s t e n , de d ó n d e p rocede este 
g é n e r o t e a t r a l ; q u e son los n o r t e a m e r i -
c a n o s g e n t e m u y p r á c t i c a y l o q u e e l los 
b u s c a n os e l c a m i n o p o r d o n d e l l e g a r a l 
g u s t o d e l p ú b l i c o , y u n a vez descub ie r t o 
e l filón, no le a b a n d o n a n has ta , no h a b e r -
le e x p l o t a d o p o r c o m p l e t o . Y t o d a v í a n o 
está, e x p l o t a d o b a s t a n t e . A ú n le q u e d a n 
a l .púb i l co p o r c o n c e r m u c h o s h o m b r e s y 
m u j e r e s , fionorables e n la. a p a r i e n c i a ' , 
que se d e s e n m a s c a r a n e n e l s e g u n d o ac t 
40 , a l final, p o r n iás snf t^s , y Q l r los d i á : 
l o g o s de re tó e n i r e e l de tec t i ve , «que lo 
sabe todo» , y ej b a n d i d o osado y o i r u n o s 
c u a n t o s d i s p a r o s de r e v ó l v e r y ve r b r i r 
l l a r o t r o s t a n t o s p u ñ a l e s , y o i r ' h a b l a r üe 
\<í'neiiort l lontoti y r á p i d o * y po í redores 
de la m u e r t e y s u b t e r r á n e o s y g a l e r í a s 
secre tas y p r e s e n c i a r o t r a s e n a n t e s « l i n -
dezas» p o r e l eattllp ' tan a l t i s o n a n t e s , ten 
a b s u r d a s e i n v e r o s í m i l e s , q n e el especta-
d o r , e n la d u d a de s i m o r i r s e de h o r r o r , 
o o n t a g i a d o pop l a t r a g e d i a , o reírse op -
t a p o r esto ú l t i m o , que es m m - h o m á s 
c ó m o , i ndudab le i ne ' i i l e . 
Pe ro sea p;ura re í r se o p a r a lo c o n t r a -
r i o , e l caso es q u e el p ú b l i c o a c u d e , y le 
s e r v i r á n s i e m p r e e l m i s m o p l a t o , p e r o 
a él le p a r e c e d i s t i n t o , y n o m e cabe 
d u d a r q u e es p o r q u e los n o r t e a m e r i c a -
n o s son u n o s exce len tes c o c i n e r o s — d í g a n -
lo s i n o los í a m o s o s c h o r i z o s de C h i c a g o — 
y t i enen u n a h a b i l i d a d espec ia l p a r a l as 
sa l sas . C ra (-i as a, esta salsa t a m í a iprer 
s c i r t a c i ó n m u y a p a r a t o s a , e l ' p ú b l i c o sale 
de l fes t ín s a t i s f e r l u s i m o , a u ñ q u p .dici^Ur 
dose u n o s ¡a o t i - p s i ^ E s t o se papece ^ I g q 
a lo qúe c o m i n i o s a y e r , ¿no l e parece??) 
— « S í , t ienes r a / u n : r i e r t ó g u s t i | Í p . V^Vfí 
estaba l i q u í s i i i M ' » . — K ¡ M i , desde l u e g o ; 
excelente.» Y al!' d í a s i gu ien te , y p e l v e n 9 
n u n e r e] n i i s ioo h o z n de c a r n e , pero r o n 
d i s t i n t a sa lsa y p r u s p n t a d o de ptpa 
ú m i . 
De íÜOdo, l ec lo r , q u e y a lo sabes: «La 
Cor te de V e r o n í a » , « L a m a n o q u e m a t a » , 
«Los secretoH del d u e l o r l l o p s s o n » , , el 
« C u r r e d o r de l a i n n e r i e » , son el m i s m o 
t n i / i ) de c a r n e , g u i s a d o de d i f e r e n t e s m a -
ne ras . Y c o m o lo (pie engo rd í i es la e a n i ó , 
a u n q u e sea le s a l s a lo tpxe d a sabor , n o 
es eosa de c s l a r b ' Iodos tos d í a s e x p l i c a n 
i l o l e si ten ía estas o |as o t r a s especires. 
Noticia 
l.o m e j o r de llia Conupañía y d e las ob ras 
es. i n d u d a b i e m e n t e , lá p r e s e n t a c i ó n . A y e r , 
en l ia o b r a « Z i g o m a r c o n t r a N i o k - G a r t e r » , 
h u b o u n ¡nce i id io de u n a casa, a d m i r a b l e -
m e n t e l i>gurado, a l qufe t r i b u t ó u n a v e r d a -
dera o v a c i ó n el púWSco nxumeroaó q u e l le-
naba la sa la . 
Ser ía rea lmen te c u r i o s o ana l i i za r la na -
Inra l ie /a de este públ i ico, que aplaudie a 
l inos a.-tores m u y en a r m o n í a con l as 
ob ras q u e n i p r e s e n t a n . 
I La q u e se es t rena h o y va a d e j a r t a m a -
(ñ i tas a todas. Se u l u l a «Ca Cor te del te-
r r o r » , y eñ el la es ta l la una b o m b a , de^ca-
r r Ü a u"n i i v n y v u e l a n u n puente . ¿Qué 
m e j o r apo ' og ía? 'Cero a i i g u r a n i o s unos l le -
nos f o n n i d a l d e s . po rque la cosa mei-ece la 
péna. . . a u n q u e no sea más q u e po r lo que 
se ' r íe u n o . _ 
SANIAGO DE LA ESCALERA. 
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M A D R I D , 2. 
L o s re la tos de l a p r e n s a . 
. C A R I S . — T o d o s los iper iod idos p u b l i c a n 
. d i g a s y a l b o r o z a d a s in fo rma io iones acer-
ca Je l a ' l l e g a d a de l as t r o p a s y a n q u i s a 
pue r t os f r anceses . 
S e g ú n tai'eis im fo rmac ion ies , l a s t r o p a s 
rec ien l l e g a d a s p r o c e d e n en g r a n p a r t e de 
tos q u e ihan e s t a d o en g u a r n u c i o n e s de F i -
L i ip inas ; t r a e n c o n s i g o a b u n d a n t e m a t e r i a l 
y muidhos v í ve res . / 
Los baí leos en q u e estas t r o p a s l i a n l le-
g a d o son t r a s a t l á m i c o s q u e an tes ihac ían 
.os serstítcios d d l ' g o l f o de iVl 'éjkioiy de l S u r 
de A n í e r i c a . A l g u n o s ba rcos h a n t r a í d o 
1 m i ios y caba l los . 
L o s f e r r o c a r r i l e s f r a n c e s e s . 
C A R I S . — C o n Las 'expediciomes nu i l i t a res 
h a n ciomenzado a I h ' g a r lius p r i m e r o s de 
ios 12.000 especialidstaci en c o j i s t r u c c i ó n de 
vías f é r reas , q u e se ocupa i rán d e estos t r a -
b a j o s a r e t a g u a r d i a deu f r e n t e . T o d a s 'las. 
m a q u i n a s , c a r r i l e s y i h e r r a m l e n t a f i ven-
d r á n de A m é r i c a . 
—Se sabe q u e las troipas a m e r i c a n a s q u e 
es tán inecihilando aotualunlentie i n s t r u c c i ó n 
e m b a r c a r á n p a r a E u r o p a en n o v i e m b r e . 
Reduc l ones Oe t r enes . 
N U E V A Y Ü R K . — L a s C o i u p a ñ í a s fe r ro -
v i a r i a s t o m a n ya preoaun iones 'para la 
g u e r r a . 
Desdi ' a y e r , iLat> Com(pañías «Cennsy i va -
n i a Ra i lvvad» y uNew-Vu i r k Cen t ra l »^ su -
p r L n i i r á n \02 y % t renes d i a r i o s , respect i -
v a m e n t e , lo c u a l i h a r á c recer eill n ú m e r o de 
iocor i i o to ras y vaigones pues tos a d i spos i -
(rión d d l G o b i e r n o . E s t á s u p r e s i ó n supone 
u n a reduca ión d e 18.000 ki lOmeti i ios po r se-
m a n a p a r a los -v ia je ros . 
i n te resantes pormenores . 
P A R I S . — L a s t r a p a s a m e r i c a n a s desem-
b a r c a d a s v i e n e n n h a n d a d a s p o r leí g e n e r a ! 
W i i l l i a m S ibe r t . 
¡Los solidados v i e n e n a r m a d o s cpn la ca-
r a b i n a de repe t i a i ón S p r i n g l i t í W , c o n cair-
g a d o r e s de c i n c o c a r t u a h o s . L a b a l a es 
i r ó n c o c ó n i o a , y el fusill i es l i g e r o . 
Como a r m a s b 'ancas , a d e m á s de l a ba -
y o n e t a , t r a e n estas t r o p a s u n i fa rgq m a -
olnate, de (hoja añedía, á f l l a d í s i m a e n los 
dos 'cortes y don ¡pun ta en f p r m a de acen to 
c i rcunf le jo." 
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S I E M P R E L O S M I S M O S 
La "unión sagrada" 
Arzobispo católico procesado. 
POR TELÉFONO 
1 M A D R I D , 2. 
E l pre lado de T o u r s . 
I I 'AUIS.—Ha c a u s a d o penosa i m p r e s i ó n 
en todois los eírcui los v e r d a d e r a m e n t e p a -
t r i o t a s y en el i m u n d o católMco i a not i io ia 
de (haber s ido somet i ido a proceso el arzo-
b ispo de T o u r s . 
L a motieda es t a n t o m á s c o m e n t a d a y 
reprobada ' , c u a n t o q u e todo e l ((déJito» del 
señor a rzob ispo iba s ido él' de ihaber co lo-
cado dieintro de l a C a t e d r a l de T o u r s , o r -
n a n d o u n a l t a r , la b a n d e r a f r a n c e s a , en 
cuyo cen t ro b r i t l l aba u n e m b l e m a d e l Sa -
g r a d o Co razón de Jesús. 
Ell a rzob ispo il ia s ido procesado, por el 
T r i b u n a l OCftreoidona 1. 
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D E C O L A B O R A C I O N 
EL CULTIVO DEL TABACO 
L i g e r a s oongideraciones. 
E n su d ía i i i s e f t V r E i . l^ 'KBi .u CÁNTABÍO 
una de las nl t i in iaw d ispos ic iones , i n in ¡s -
t e r i a l e s de d o n S;uni' iagu A l b a : le pgíayeií' 
te a l Ühre e u l l i v o (jel labiicift, 
Esta i l l s pos i e i ón ba m e r e c i d o jtocoa y 
( • o n t r a d i c t o r i o s c o m e n t a r i o s de | i r ensa : 
m i e n t r a s a l g u n o s a | i l a i i d e i i ' i n cond i c i o -
n a l m e n t e l a i l ispotsic i i 'm po r ver en el la 
una. esperanza de m a y o r e s i ng resos p a r a 
/ios a g r i c u l t o r e s , o t r o s p r e t e n d e n que los 
ensayos y a hechos e n E s p a ñ a , de l Du l t i -
vo d e l t a b a c o , h a n d a d o m a l o s r e s u l t a -
dos e n c a l i d a d y c a n t i d a d y q u e , desde 
o t r o p u n t o tete v i s t a , e l l i b r e c u l t i v o de 
esa p l a n t a e ig in i f i ca r ía no pequeño q u e -
b r a n t o de u n a de las m á s s a n e a d a s l e n -
tas de l Estado. 
l i e m o s q u e r i d o n o s o t r o s saber a l g o 
a o e r c a de e s t a c u e s t i ó n , s i e m p r e i n t e r e -
san te 'y n o s ' hem^s ape rcadp a u n a persp.-
n a c q m p e | e i i t e j i n g e n i e r o a g r ó n o m o , de l 
c u a l r e c i b i m q s l a s s i g u i e n t e s q i a r t i l l a s 
de o r d e n técn i cp , p r o l p g n d e p i r a s y a 
p r o m e t i d a s , e n que l i g e i a m e n t e se es tu -
d i a r á ej •p rob lema desde el p u n t o de v is -
ta a g r í c o l a . 
D icen as í los rang l i i nes de n p e s t n i 
a m a b l e co Iab i i i " ad i i n 
í áb i i vu a¿ t i u i i i l n i s t r adv i p o r d i a t i m 
;as p l a n t a s a i i p a l e s d e | gpne rp Nt ipgt ia: 
n a , f a m i l i a de las So lanáceas . L a p'JftiQtfl 
que le p r o d u c e fué i m p o r t a d a en E s p a -
ña e!, a ñ o 1.M8 por K e r n á n d e / de To ler 
d o , e l c u a l la d i n este n o m b r o f \ \T p r o c e -
de! ' la:» p r i m e r a s i i m p p r l a e l o n e s de la isla 
de ' l ' i ' bágo , s i t u a d a a poca d i s t a n c i a de 
la co^ta. de \ "enezue la . EfÚ 1560, - l uap N i -













D A T O . — C o n esta s e m i l l a , l a cosecha tíe a c t a s será buena!. . . 
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cas de tabaco , y en h o n o r a él la c las i f i có 
L i n n e o c o n e l n o m b r e igenér ioo de N k o -
t iana. , a l » q u e u n i ó e l espec í f i co de T a b a -
c u m p a r a c o n s e r v a r s u p r i m e r a deno -
m i n a c i ó n . C u a n d o se d e s c u b r i ó A m é r i -
ca , los i n d í g e n a s de M é j i c o d a b a n a l a 
p l a n t a e l n o m b r e de «qietun». No es so la -
m e n t e d i « N i c o t i a n a t a b a c u m » l a p í a n t a 
q u e s u m i n i s t r a i a l u c o , s i n o ^ n e d e n l r • 
de l g é n e r o N í i co t i ana h a y o t r a s v a r i a s 
p l a n t a s q u e i p r o p o r c i o n a n e«ta s u s t a n c i a , 
domo son e l N . m a c r o p y l l a ( ( tabaco de 
M a r y l a n d ) , el N . r ú s t i c a ( tabaco rús t i co ) , 
e l N . q u a d r i v a l v i s , etc. R l t a b a c o se e m -
p l e a p a r a f u m a r , p a r a masCar , paya lo-
m a r en p o l v o ( rapé) y p a r a u t i l i z a r la 
n i c o t i n a . E s es ta s u s t a n c i a c u a n d o está ipu-
r a j u n l í q u i d o i n c o l o r o , c u y o aspec to re-
c u e r d a e l de l ace i te , con o l o r m a r c a d í -
s i m o a tabaco . T o m a i l o a ú n en pequeña*? 
dos is , es u n veneno m o r t a l , y en m u y pe-
queñ ís i ima c a n t i d a d o b r a v i o l e n i a m e i i i e 
sobre los n e r v i o s m o t o r e s , p r o d u c i e n d o 
convu ls io i i c r - :y m á s >tarde i a p a r á i i s i s . 
Es e m p l e a d a con g m i i éx i t o la. n i c o l i n a 
p a r a c o m U i t i r d i s i i n l a s [ l l agas ip ie P l a -
can a los e u l t i v o s , pues su pode r insec-
t i c i d a es m u y g r a ú d e i a u n en so luc i« in . * 
dL lu ídas . Desde hace muci l io t i e m p o se 
c o m b a t e n en esta p r o v i n c i a , d i s i i n t a s e n -
f e r m e d a d e s e p i d é r m i a> d e l g a n a d o va -
c u n o , p o r m e d i o de a s p e r s i o n e s c o n i n l n -
s iones de ' tabaco y p i m e n t ó n . L o s i n s e c t i -
c i d a s q u e e l c o m e r c i o vende p a r a des -
t r u i r los i nsec tos q u e ¡atacan a los c u l t i -
vos , son l í q u i d o s ' p r e p a r a d o s , p r o b a b l é -
m e n t e , a base de n i c o t i n a . ALgunas Cá-
m a r a s a g r í c o l a s de E s p a ñ a , se h a n d i r i -
g i d o e n varia.- , oc . i s iu i i e . s a l G o b i e r n o , p i -
d i e n d o q u e , p o r l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a -
r i a de T a b a c o s , se Oies e n t r e g a r a n los l í -
q u i d o s n i c o t i n o s o s y el p o l v o r e s t a n t e de 
laJ e l a b p r a c i ó n d p i t a b a c o , y ' q u e es m u y 
rico en n iL.ot i ina; pe ro estas pe t i c iones , 
minea, i ban s i d o a t e n d i d a s . E n F r a n c i a , 
el c o n s u m o de n i c o t i n a p a r a d e s t r u i r a l -
g u n o s p a r á s i t o s de las p l a n t a s y de los 
a n i p i a l e s , h a a d q u ' i r i d o g r a n i n c r e m e n t o 
en Ips ú l t i m o s añocs m , bas rando l a p r o -
d u c c i ó n a c u b r i r l í \ d e m a n d a Qon g r a n 
p e r j i i i c i o p a r a la \ ^ r i c u l i u r a , que no d is -
pune de l í q u i d o n i c o i m o s o su l ie ien te pa -
ra combat i i r l a s p l a g a s q u e a t a c a n a los 
i -n l t i vos . Como la n i c o t i n a no es n iás que 
u n s u b i i r o d u i i o idie la l i i idoiétr ia de>] taba-
u-Hi, elano es, que su prtMÍuce.Km est i i l i m i -
tada p o r |ia de esle. 
C a r a s a l v a r este Li iconvei i ieni .e. se ba 
t r a t a d o d e c u l t i v a r el t abaco , con la ú n i -
ca m i r a de o b t e n e r g r a n can l ' i dad de n i -
c o t i n a , pe ro á p e s a r de los m u e l l í s i m o s 
e si m i i os y ex p e r i e n c i a s becibos, 'basta el 
d í a , n o se h a j i í r l i d o s a c a r o t r a c o n c l u -
s i ón s ino q u e dado el a c t u a l p rec io de l 
ta baco p a r a f u m a r , es a n i ¡económico el 
cu l i i i vo de l t a b a c o p a r a o b t e n e r n i e p t i n a . 
.La c a n t i d a d de n i c o t i n a c o n t e u i d a e n el 
tabaco , es varabl le, de 2 a íw>r' it¡0. 
S e g ú n anóili isis de Sohilioessmff. e » ^ 
k i l o g r a m o s de h o j a d e t a b a c o , h a y las 
s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s de n i e m i n a : 
T a m b o de I M . . . . . . 7 , % de n i c o t i n a . 
I d e m de (A lsac ia ."5,21 — 
I d e m de V i r g i n i a 6,87 — 
M e m de K e n t u c k y 6,09 — 
I d e m de M a r y l a n d g$*í .— 
I d e m de l a ' H a b a n a , 
•men^s d e 2,00 — 
l>a c a n t i d a d de n i c o t i n a c o n t e n i d a en 
el tabaco , es la (pie d e t e r m i n a su f u e r z a . 
I>a p r o p o r c i ó n de n i co t i . im , depende de 
l a v a r i e d a d c u H i v a d ^ vle los a b o n o s .•m-
p.loados y de. los. p roced im ' i en l os de cüí-
t i v p . 'Cpan io más p r ó x i m o s es tán los pies 
de Utbi ico, ( i i ienor 1 ^ ni tan ' t» p o r edento 
de n i c o t i n a . o n l e n i d o en sus h o j a s , l ^ i 
e a n t i d a d de •n icot ina t iene g r a n l i m p o i i a ' i i -
cla en la afóocJ&h del tabaco . El l aba i ' o 
de m i i s o a r detK- ser f u e i i e , y. p o r e l lo , r i -
co en n i c o t i n a ; p o r el c o n t r a r i o , el taba-
co de f u m a r debe c o n t e n e r m u y p e q u e ñ a 
c a ' n t i d a d de n i c o t i n a , y , sobre lodo ser 
de f á c i l c o m b u s t i ó n . Rsta f a c i l i d a d p a r a 
la c o m b u s t i ó n es deb ida a la g r a n p ro -
p o r c i ó n de c a r b o n a t o p o t á s i c o lOontenida 
en las cen izas de l ibuen taibaco. E l b u e n 
tabaco p a r a f u m a r , a m á s de tene r po^n 
n i c o t i n a y a r d e r b i e n , debe ser f i no y a i c -
m á t i c o , c o n d i c i o n e s éstas cpie d e p e n d e n 
cas i e x c l n s i v a m e n t e de l c l i m a v ' leí suelo 
e n q u e se c.y j t ive. 
» « » 
E n F r a n e l a , e l c u l t i v o de l i a b a w «stá 
r e g l a m e n t a d o en fo rma que ei „. 
es o b l i g a d o a c u b i v a i i o bien ' J, 
esto, a u n q u e d a a l g u n a Mberíad^' 
c i a t i v a d e l p l a n t a d o r . 
L o s s u e l o s m á s convenientes« 
t i v o son los te r renos piofniKl^ 8,1 
bles, de c o n s i s t e n c i a media. ' 
E n E s p a ñ a no se ha hecho en 
c a l a el c u l t i v o del 'abaco; peroí l 
den c i t a r v a r i o s ensayos de . 
h a n dado b u e n lesul tado vn 
c a n t i d a d se re f i e re ; i'espeOto'áH 
no se puede dec i r sino que'fca 
cameivte m a l a , a u n q u e ésto ló J 
(i<i a c h a c a r s e a La. planta 111^ 
La u l t e r i o r e l abo rac ión . La hoja 
baco es n a t u r a l m e n t e r i c e m i 
a l b u m i n o s a s , q u e producen ^ 
o l o r d e s a g r a d a b l e ; p a r a liaat ife 
cer és las, se someten las Imjasdi 
co a f e r m e n t a c i o n e s que dcstrów 
m a t e r i a s , d i i sminuy^u i la p r ^ j 
n icot i ina \ u u n i e n i a n el uronra 
R A I pa*11' 
•población^ 
Bomluoía 
Ijí ia niaan 
fflnajnita. 
i-pnfin el 1 
¿raTidioso 
, SaJóa.-f 
,1,' ..La coi 
co de ífra 
asunto h'»1 








íl SiDialo de la 
sinco 
L a s baaes de trabajo y joni 
A y t i r n o t u v i m o s tieinjw ni esj 
hace r u n es tud io , siquiera.!® 
m o , de las bases que dian de p 
lí ts d u e ñ a s de tal l t i res, las iiiud 
t r as y c o s t u r e r a s perLenecienles 
cato de i a I n m a c u l a d a Goiuiepc* 
H o y (hemos de i ia /er lo , persu 
que son ven ia jos i s i i uas p r a íi 
m u y aceptab les p a r a las •patrou 
L a ¡ p r i m e r a de el las sé n * 
o r d i n a r i a s de t r a b a j o , 
m e d i a en inv i le rno y nueviei 
c o n t a r desde las oaüíoi y 
ia m a ñ a n a , y de tres a ocliü, 
en ios meses de octubre a mareo,y_ 
y m e d i a a u n a , por la uiañaiia, )'«J 
siete y m e d i a , j . o , ia tanle, deéie 
sep t i embre . 
La h o r a de e n l r a d a , OCHO v 
tic. Üudo él) a ñ o , íes la más •.••mye» 
pd rm i t i i r a ilas obreras e'i puJw 
cusa, f i l g u n o s ind ispensab les^ 
táñales, s i n necesidad de inafli 
s ¡ \ a n i e n t e . 
Las de sa l i da , siete y m ' M * 
y oobo en i n v i e i u.w, Iaiii(|'<"',ü|W 
m a s adi. ' in iadas. 
L a base segumía coucede* 
dé i los ihoras icx t rao id inar ia$| 
y m e d i a , pagándos i ' éstas 
quiti las 'O'rdinar ias. ¿ 
¿Oue menos pinole 
m a e s t r a s que esas horas 
[ tara sail ir de apunas, duratit^-J' 
do el t r a b a j o aipr iela y uu ^ 
fcas ddsponiülieft que puedan a r - j 
c a r g a d a s de i labor? 
L a t e r c e r a de las 1)aS8S' ..«¿L 
del t r a b a j o en domingos } ^ d 
l'.l descanso d c i c i 1 , I 
desd.! hace años, eu \'inU 
pero, desgrac ia . lamcnU' P ^ ^ 8 8 
tas h i j a s del t r a b a j o , no n $ » 
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P j f i i s ió i i 
OCUf 
m h mu 
LA l i s , pues , u n a 
•ion que se cuampla ; il"-'1'"' ' . . M . 
,0, d ídum también. 1 po, eben t i é n pto9 
lestüvos, p u r q m ' hay P ' ^ „ 
que c u m p l i r , y es ojia | ^ 
ral 
lelifre' 
q u e t r a b a j a , 
Iglielsia. 
L a qu in t i a y 
de los jorna. les 'en g ' - — je 
base nos parece liHl-y ¡"J 
cuen ta , considei and". l?*miw W 
r ios s a l a r i a s que "<t|SlM 
otupetrae de M aguí '1 ' 
C reemos, pues, «p"' Z v ^ ' ' 
ser d.,,1 a 'grado d.' ttl^m 
a p r o b a r a n , con l ig,,, ; '~, J.'i"1 
facc ión de una y ^ ' ' ^ L n o S 8 
E n Hi'.bao, como l.; gpciÓOi 
estas bases en uydn s U M 
los t rabaj ios l e v h f f ^ M 
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Í I H U C I A G E N E R A L 
Partos. — E n f e r m a d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A.MOS E S C - A J L A N T E . 10. 1» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CI R U J A N Q-D E N T I 8 T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t res a seis . 
A lameda P r i m e r a , 1« y 11. - T e l é f o n e 1M 
P a J O S é * ^ A N O 
MED,coc S € 
V í a ^ u r i n a n ^ - ^ j e r . ^ f e n n e d a d e s de la n n j 
% 6 y s u s derivados. 
C o n s u l t a todo* l^o8 , 
día a u n a , ^ ^ ' ^ 
^ o » d . . - ^ r a ^ N T ^ 
^ l d . 
r«ti, •su 
A L E M A N I A 
^L. R O E 3 LO C A N T A B R O 
)17. 
¡oticias de procedencia aliada. 
pnR TELÉFONO 
P0B M A D R I D , 2. 
„ en caso de r e t i r a d a . 
p \ \ ] t r o p a s a l e m a n a s 
p S T f B K M l o u n a t e r c e r a v í a en l a 
tó» m i v ihaoen g r a n d e s p r e p a -
S*6 v í naís en caso ée r e t i r a d a . 
H'l'"' ' J h o de Cuar te l g e n e r a l . 
i " " " C a m b i o d e ^ , , , , , , . ^ Rlipei.to d(< 
DASlL?ftrasladado su C a r t e l g e n e r a ! 
....vi-."-'1 ;|1J Hainauit) a. u n pailaoik) s i t u a d o 
^ i v i ^ 1 1 . / ! ' ; : i o s í . l i . v d p d u r t - s d -
ía ortaieza de Zeebruge. 
0 * 
í l(>s a í rededores de A t h . 
leza de Zeebruge. 
^ g g ' ú n aJlgmms so jdados bel-
M £ l ñp Zeebruge, a u n kül iómelro 
,' T,. ha •.•nst.ruídü la |X)biaoió i i 
de l^s [ f recuentes boraibardeos |fe9al' " " u e r t o ba smfr ido poco. Z-ep-
r j ^ t r ^ i n v r t i d a en u n a g r a n foo-ta-
^ / j í uli^la I"»" '• .•ntenan-s d,> p i r ' /as 
U;!;';;;;;; pr . in la y de a . n . l r a . I l á d é ^ 
' l-j l :" ' f ' ' m ' ^ l ^ ' ; ' ' ^ ' la n v x m u y . w h ' m Un-
l c : . in.-xiMtgnabh.. 
1 Bombardeo de O d e s s a 
^ T P Í M i F U D D . - K I aco razado t u r r e 
PEIR , - rV , antea ve r â l l a r . ) de 
^faWtru^ul -1 • MU»;"'1' 'ie desembarco c a p t u r o 
I '"" f i j a d o s , se a p o d e r ó de u n a ame-
¡jlieve ^ v ( i ^ t n r y ó m m i c m s o s cañionies. 
'''^•i'ei'l'z;,ll<' '•lfcKres<'' l n^o0 a su base dei 
ajgforo. . . A A / v v v V V V V V V V \ ' W V V V V m V ' V \ V W V W V W V A 
de un treo real. 
foa queelpiat 






baco; p e r o w 
ayos (te á p 
Hado en I t e 
i'espectji» a m 
uo que JiasHj 
ne ésto lumia 
•laida m i ^ 
te ric.;i I-Ü ¡Q] 
oduceu al 
•ara hacer 
ii las hojSfti 
que ilcslnn, 
•n la propii 
n ^1 aroiiKi. 
(UANfl ; . t 
V V W W V V V W W H t M 
I 
nasíír po'' 1111 P1,en,<í ',1'e lí,s 
| Jlmes O r ien te el t r en rea l q u e 
p""1:' '.^ a| E m p e r a d o r de a q u e l pa ís , 
P mano c r im ina l p u s o u n a b o m b a de 
ISî mita hacicinio v o l a r el p u e n t e y ca-
- e l ' tn1" rea)!! a u n preci ipu-io. Es te 
lioso efecto escónlco se v e r á b o y en 
? S ó i ] Pradera a l íimal del t e r c e r " a e t o 
"i carie del t e r r o r » , d r a m a p o l i c i a -
(tefi-ran e^ i i cc i í i cu ln , basado en un 
'",!,•', hi^l^rico de • í r an a c t u a l i d a d , ocu-
Sdo en 1111 " " P ^ ' ' " '•«•••ientemente. 
fatnlwén en el s e c u n d o a c t o se p r o d u -
,1a expio54 "̂1 ib' u n a b o m b a , adv i i r t i en -
do al Póbl'¡<'" (,,,,' e'll,; no , i a y 
^ LA LLEGADA ^ - ^ ^ C í ^ 
' DEL "RACING", MADRID ^ , 
ftnódhie.dlegaron llios s i m p á t i c o s j u g a d o -
lesifiadrilefiosqiw- etsta t a rde (MHitendemn 
$ «Racing». 
h recabiiaienti) iue delL os n i á s estus ias-
jas v cariñosos que a equ ipo a l g u n o se ba 
ilisivnsailo en nuest ra c i u d a d , e s t a n d o el ¡IKICI de laiHStac.i(ái o c u p a d o p o r n u n i e r o -
« («ibik-n. qi v a d o n ó a los f o r a s t e r o s . 
•v; entrar m t ren en a g u j a s , la b a n d a do 
Mdoi¿dores tocó un I w n i t o pasodob'lle, y 
después frente a! liotHl: M a r o f i o , d o n d e es-
K Ibospedados, d ie ron una se rena ta en 
snliondr. 
aninia. ióu para a c u d i r a los Ga iupos 
de S a n t a n d e r y l a « S o c i e d a d h ípdca m o n -
tañesa» , p a r a l a ce leb rac ión d e l a s m a g -
n i f i cas r e u n i o n e s h í p i c a s de-I v e r a n o ac-
t u a l . 
V i s i t a s de inapección. 
E l a l c a l d e s e ñ o r B o t í n g i r ó a y e r t a r d e 
u n a v i s i t a de inspeioc ión a l as o b r a s m u -
n i c i p a l e s q u e cstám l l e v á n d o s e a cabo en 
las cal les de R a m ó n iPe layo, J u a n de l a 
Censa, 'San F e r n a n d o , P laza de A u g u s t o 
G. d e L i n a r e f i y A v e n i d a s d e la R e i n a V i c -
t o r i a . C a s t a ñ e d a , I n f a n t e s y Pérez Ctó l -
dós. 
De es tos t r a b a j o s , p r ó x i m o s a ' t e r m i n a r -
se, q u e d ó m u y b ien impres io ímado e l se-
ñ o r l i o t í n. 
L a s c o s t u r e r a s . 
E l a l c a l d e p a s a r á u n o f i c i o a l a s m a e s -
t r a s c o s t u r e r a s r o g á n d o l a s q u e e n t r é e l l a s 
f o r m e n una (" .omisión e n c a r g a d a d e d i s -
c u t i r y r e v i s a r l as bases d e n u e v a r e g l a -
m e n t a c i ó n de l t r a b a j o y s a l a r i o de -sus 
e m p l e a d a s . 
V V W V V W W V V V V V V V V W W V W W V V W A ' V V V W V V V V V V V W V W 
D I A P O L I T I C O 
Reopizaci compli del Coarto 
mllilar del Bey. 
La reorganización se hará con-
forme a la fórmula vigente en 
el reinado de Alfonso XII. 
POR TELÉFONO 
D e c l a r a c i o n e s del pres idente . 
M A D R I D , 2.—(El s e ñ o r D a t o b a r e c i b i -
d o a los p e r i o d i s t a s e n la P r e s i d e n c i a . 
' M a n i f e s t ó q u e , «según Icostu imbre, iha-
b lá de^pac l i ado c o n e l M o n a r c a , h a o i é n -
do lo t a m b i é n é l u n i n i s t r o d e G r a c i a y J u s -
fticia. 
D i j o q u e e l n u e v o e m b a j a d o r de R u s i a 
h a b í a es tado en P a l a c i o , p r e s e n t a n d o las 
c r e d e n c i a l e s a l R e y . 
Después l a n u n c i ó q u e se v a r e f o r m a r la 
o r g a n i z a c i ó n d e l C u a r t o m i l i t a r de l R e y , 
en i d é n t i c a f o r m a q u e se h a d a d u r a n t e 
el r e i n a d o de A l f o n s o X I I . 
L a f ó r m u l a s e r á u n a d u r a c i ó n de c u a -
t r o a ñ o s e n todos ' los c a r g o s , a l t e r n a n d o 
de este m o d o , en este r eg i o s e r v i c i o , t odos 
los j e fes y o f i c i a l e s de todas l as a r m a s . 
Se firmará s e g u i d a m e n t e e l d e c r e t o y 
los q u e l l even m á s de c u a t r o a ñ o s e n d i -
cbo C u a r t o ' m i l i t a r s e r á n s u s t i t u i d o s . 
U n p e r i o d i s t a i n d i c ó a l p r e s i d e n t e s i 
e r a c i e r t o lo d i c h o p o r u n ex s e n a d o r 
m a u r i s t i a , s u p o n i e n d o que u n m i n i s t r o 
h a b í a m a n t e n i d o u n a a c t i t u d de d i s c r e -
p a n c i a c o n sus c o m p a ñ e r o s en los Conse-
j o s ú l t i m o s , a lo q u e r e s p o n d i ó el je fe d e l 
( l o b i e r n o que b a b í a b a b i d o u n a n i m i d a d 
s i e m p r e , no só lo e n l as m e s t i o n e s p l a n -
teadas , s i n o en las m e d i d a s q u e se h a n 
a d o p t a d o . 
Presentación de c redenc ia les . 
E l n u e v o e m b a j a d o r de R u s i a p resen -
tó h o y s u s c r e d e n c i a l e s a l R e y , en e l sa-
lón de l T r o n o . 
E l e m b a j a d o r m o s c o v i t a vestía, u n i f o r -
me de d i p l o m á t i c o y os ten taba , l ia b a n d a 
de S a n t a A n a . 
E l i n t r o d u c t o r de e m b a j a d o r e s , seño r 
l l e r e d i a , le a c o m p a ñ ó a l ?egio a l c á z a r . 
E l e m k i j a d o r h izo u n d i s c u r s o de s i m -
pat ía , a E s p a ñ a , h a c i e n d o r e s a l t a r l as 
b u e n a s r e l a d o m v q u e s i e m p r e u n i e r o n a 
los -dos países, a m i s t a d — d i j o — q u e t i ene 
po r base p n n c i p a l la S'emejanz.a de ca-
rác te r . 
Es tos v í n c u l o s de a m i s t a d — • c o n t i n u ó d i -
ó i e n d o — h a n s ido m á s es l recbos c o n i a 
DE LA GUERRA EUROPEA 
tarde es enorme, y todo h a c e esperar g u e r r a . L l e g o a esta d u d a d , c a p i t a l de la 
ie trabajo y 
iemipo ni esf 
¡e ban de pr 
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d i s f n " " " " * 
Stur • » * 
iue 
las " ^ - « n l 
1 " n o i 
p|é di lleno sena de los q u e b a c e n época. 
(¿s pfoiunes que tenemos de i «onoe» 
iiiadriieño son i nme jo rab les . E l j u e g o que 
tan irealkadu en G i j ón h a s ido co r rec t í s i -
ini y tílcigiado por la ipnensa a s t u r i a n a , y 
m i no dudanios que será i d é n t i c o . 
Enli'i- sus jugadores h a y t res notabiJltísi-
muti: el guardoJiieta, P a s c u a l , que ocupa 
igua'l puesto en la «Selecc ión Cen i ro» y e-s 
tenido por di me jo r de Las p o l l e r o s m a d i r i -
ÍBfiosj el gran P a k a n , f o r m i d a b l e defensa, 
y el no aienos notab le Rosebó , q u e juega. 
,(feáellantieiro oentro. Estos son il¿«s fenóme-
nos de, equipa, ¿egún los c r í t i c o s q u e nos-
p » í j a n o s , y los demás jugad lo res pue-
den dipaanen te a l t e r n a r con el los. N u e s -
ITO'IMODÍUIIIS t ienen g r a n d e s líeseos de 
ver jugar mievamente a s u p a i s a n o Joa-
W-i m M.mie, tie, q u i e n eñ da épOca d e la 
Baéreativa» tanto esperábamos sus com-
ÜS. 
toan les wn.-ei iMiTs d d ( ( M a d r i d 
' j unues t ra mas c o r d i a l b i r a i v e n i a a . 
.olequiipu forastero se coi i i ipoin; de los 
spenies jugadores : 
iPascualí, Pakan , Salvadior , T e j e d o r , 
MOnteiro, l 'V.it imato, P a r a d a , l . a r r a ñ a g a . 
Jilo, J. del; M o n t e y PJcataste. 
Monoc ile casa con, estos c o m p o n e n t e s : 
"w. Madrazo, AlUvaiez" ( R . ) , A g ü e r o 
•h «utiénez, L a v í n , A g ü e r a ( T . ) . ' G a r -
(',V>Vjla- (¡ í" ,c ia (E . ) y A l v a -
¿«tórládo eiupezani a las seis y media., 
f m arbitrado p o r l a i i s P o l v o r i n o s . 
' w señoras p a g a r á n 0,50 pese tas , te-
deredio a o c u p a r u n as ien to de 
J Juritii d i rect iva se rese rva d dereoho 
^socios tendrán su s i t i o p r d e r e n t e - si 
^ocupar a lguna o t ra l oca l i dad pa-
matad de su vai lor. 
U'̂VVVVVVVVVVaVVVVVVVVVXAAAVWVX'VVVVWVl L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
v-;ii 1 ^ E r i ^ ««r tea de Ja lo te r ía 
•^"p hoy IKWI r e s u l t a d o p r e m i a d o s 
g e n t e s m i n i e r o s : 
Í4l Ü Q?,n 100-000 pesetas. 
*.1')| Con 60.000 pesetas. 
•mlbao. 
l lü Con 20.000 pailetas. 
' '̂K '̂U-as. U. lAneí¡ .v | { l i r „ o s . 
i an ;^ , Con L500 pesetas . 
PCR!0" ' . ^11*1^ v M a d r i d . 
S ^ - % o ' ' r':'i™u* y M ^ a g a . 
fcí1l1T''ll,'V'- / • a , l l " , ' ' V Sev i l l a . 
¿;i?Ur' Ma,1, i l i .v V a í e n c i a . 
N,-4 ! l , w , v a y M a d r i d . 
I ^ l ó n a ' 8,1,1 ^ b a s t i á n y D a r -
feliz'',!'11";' > L ' > ^ 
J e r . . / \ ; ^ , i C e l o n a y A l i c a n t e . 
] I ] , i vv^vwvvvvvvv 
,otas de la Alcald ¡a 
'i.-) 
" - >- "N 1 •!,< ü ? ^ c o r r í a n t e m e s , 
C ^ I f l y < ^ ^ ^ l u V , ' • ,m ; " " " n ' l u . l se r e t i r a -
Uíer-^ i i " ' ^ . . . p i e l l a s vendedoras 
Ci''111 v u n i ' 1 ' "1 ' " V : i V i ' " '•'•|' 
C ,1;'Ve t ? , l l ' Í S U W ' * . no p e r m i -
.] , l " . "• ' • • ' ¡do n m r i s c o ' a n,e-
}' o n t ^ años .—f ; f a i 
ouj«r 
^'stas. 
EledRa^í lg c,ubw y l a kSo-
^ - t . - ' a y v r 
i, L, ^ d e d hípica montañesa» 
; S a n t a n d e r , d o n R a l á e í 
V'^-'" • , 1:,IJ < l ^ f < t o í r r r e g l a -
J W a s en t re e l « R a d n g C lub» 
nob le E s p a ñ a , desde u n l u g a r d o n d e h a n 
p o d i d o ser o b s e r v a d o s i o s i n c e s a n t e s t r a -
b a j o s de la r e p r e s e n t a c i ó n d e E s p a ñ a en 
f a v o r de los p r i s i o n e r o s de g u e r r a . T a m -
bién conozco , c o m o lo conoce m i p a í s , la 
i n t e r v e n c i ó n p e r s o n a l de V u e s t r a M a j e s -
t a d e n tiam d e l i c a d o a s u n t o . 
Le con tes tó don A l f o n s o X I I h a c i e n d o 
i v s a l t a r la o b l i g a c i ó n de E s p a ñ a , p o r es-
t a r en p a z , d e c u m p l i r l a nob le m i s i ó n 
de a l i v i a r lia s i t u a c i ó n ule los p r i s i o n e r o s 
da g u e r n a . • v 
Y a c a b ó h a c i e n d o a l e m b a j a d o r e l o f re -
c i m i e n t o de la c o o p e r a c i ó n e s p a ñ o l a pa -
ra q u e l as b u e n a s r e l a d o n e s en t re Rusda 
y E s p a ñ a n o se i n t e r r u m p a n . 
Después q u e t e r m i n ó la c e r e m o n i a , el 
e m b a j a d o r conve rsó p a r t i c u l a r m e n t e c o n 
el M o n a r c a , v i s i t a n d o después a l as R e i -
nas. 
Dicen en Gobernación. 
H o y rec ib ió el s u b s e c r e t a r i o de Gober -
n a c i ó n a los p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t á n d o l e s 
que h a b í a rec ib ido u n t e l e g r a m a d e l g o -
bemad .o r de M u r c i a d i i c ieudo q u e b a h í a 
l e r m d n a d o la b i i e l g a en das m i n a s de C a r -
t a g e n a . 
É l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a b a -
hía ca l i do de A l i c a n t e p a r a M a d r i d . 
E l seño r La C i e r v a ba l l egado a M u r -
c i a . 
m m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n h a rec i -
h ido u n l e l e g r a m a de los A y u n t a m i e n t o s 
•de T a r r a g o n a Dh l i endo da a p r o b a c i ó n d e l 
r e g l a m e n t o d d C u e r p o , q u é p r e s e n t ó el 
m i n i s t r o a l as Cor tes . 
V i l l a n u e v a a p o y a a Date . 
E l p r e s i d e n t e de l 'Congreso, s e ñ o r V i -
l l a n u e v a , r e f i r i é n d o s e a c i e r t a s m a n i f e s -
t ac i ones del s e ñ o r D a t o , b a d e c l a r a d o : 
¡(El G o b i e r n o d e l seño r D a t o p u e d e c o n -
t a r c o n m í c o l a b o r a c i ó n , s i e m p r e q u e de -
fienda e l " p r o g r a m a d e l a ftftntVa'Hdiad' de 
E s p a ñ a . 
Este a p o y o si i l i rds'tdrá m i e n t r a s el Go-
b i e r n o no rec t i f i que s u n e u t r a l i d a d . 
E l pleito de los l ibera les . 
: s i g u e en su apogeo el y a f a m o s o p le i to 
de l o s l i be rá l es . . 
L o s d i p u t a d o s g a s e l i s t a s h a n d e c l a r a d o 
q m ' s e g u i r á n fielmente las d n s t r u c c i o n e s 
de su j e fe , e l seño r G a s s d . 
Hov 's . - h a n e s t a m p a d o nuevas f i r m a s en 
las l i s tas 'de a d h e s i ó n <f la i d a l u r a d d 
m a n p i é s de l A l b u c e m a s , 
Los f i r m a n t e s luán s ido los señores m a r -
qués de R i e s t r a , Ve la . Asoi i 's io, M u n i l l a , 
l ' a r d o d d M o n t e . Pérez Crespo, Cascir de 
Vela seo y R o d r í g u e z de l a B o r b o l l a . 
H o n r a n d o a u r o s héroes. 
E n el m i n i s t e i i o de la ( u / b e r n a c l ó n se 
ha ci- . lebrado d s o l e m n a a d o de i m p o n e r 
ba C r u z d e Hene l i cenc ia a los b o m b e r o s 
q u e se - p o r t a r o n h e r o i c a m e n t e en u n h o -
r r o r o s o i n c e n d i o d e s a r r o l l a d o en A v i l a el 
.año l ' . iU, 
L e r r o u x , 
Ha l l egado , p r o c e d e n t e de l i a r c e l o n a , 
el seño r L e r r o u x . 
Vodverá a l a c i u d a d c o n d a l , c o n o b j e t o 
(it* a s i s t i r a la A s a m b l e a de r e p r e s e n t a n -
tes ca.trtlft'.nes e n Cor tes . 
L a c e n s u r a . 
« L a C o n e s p o i i i i e n G i a M i l i t a r » p u b l i c a 
u n a r t í c u l o d e f o n d o ocupán idose de la 
c e n s u r a , en el q u e d ice . . . . 
iN. d e í a R . — Y , e n e fec to , ,1a c e n s u r a nos 
h a i m p e d i d o sabe r lo q u e a c e r c a de e l la 
d i c e « L a C o r r e s p ^ n i d e n d a M i l i t a r » . 
^ V V V A / V V V \ VXV^X^A'XA'VVVVA-AA.A. \ 'V 'VV 'V \ / \AXA' 'VV 'V ' lAA VAA/WW^ 
Ernesto Qonzalvo 
ex a y u d a n t e de loe doctoree Mad inave i t l r 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I 
NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A I 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
R A Y O S X 
De 11 a 1 7 de S a 5.-DAO&E jr V e l a r l e , 1 , 3 . ' 
las tí 
Los rusos cogen 164 oficiales y 8.400 soidados 
alemanes prisioneros. 
P O R T E L E G R A F O T T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l s e g u n d o p a r t e a u s t r í a c o , 
d i c e : 
« E n l a ( i a l i t z i a . o r i e n t a l se h a l i b r a d o 
una, b a t a l l a de c o n t e n c i ó n . 
E n el f r e n t e d e l g e n e r a l l i o c h m , a l 
a n o c h e c e r , h u b o u n i n t e n s o b o m b a r d e o , 
c o n t i n u a n d o el f u e g o de a n i Her ía c o n 
graff) v i o l enc i a y t o m a n d o p a r t e las .pie-
zas de g r u e s o c a l i b r e . 
L a in i fan ter í ia e n e m i g a pasó a.l a t a q u e 
a l S u r y Sudeste de B e r c e a n i y y ce rca de 
K e m i n f t k a , s i endo r e c h a z a d a . 
L a a c t i v i d a d de l f u e g o de m ñ ó n c o n t i -
n u ó ad Noroes te d e J a i o s o l o , f r a c a s a n d o 
a m e d i a noche u n i n t e n t o d e a v a n c e d a d o 
s i n p r e p a r a c i ó n , a l S u r de Be rcezeny . 
P o r la noche d i s m i n u y ó e l b o m b a r d e o , 
c o n t i n u a n d o p o r l a m a ñ a n a . 
E r e n t e i t a ' l i a n o . — E n e l I s o n z o a v a n z a -
r o n los r e g i m i e n t o s n ú m e r o s 71 y 72, ce r -
ca de .Be r tov i za , h a s t a l a s e g u n d a l í n e a 
e n e m i g a , r e d i a a a n d o l os a t a q u e s e n e m i -
fos y h a c i e n d o p r i s i o n e r o s a u n o f i c i a l y fiO so ldados . 
F r e n t e S u d e s t e . — N o h a y m o d i f i c a c i ó n . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a i d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i c e l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — ' E j é r c i t o d e l p r í n -
c ipe R u p e r t o . — ' S ó l o en p o c o s sectores, des -
de e l m a r h a s t a e l S o m m e , f ué v i o l e n t e 
l a d u c h a d e a r t i l l e r í a . 
iSe h a n m a l o g r a d o a t a q u e s de los i n -
gleses a l Es te d e N i e u p o r t . 
E n G r a v e l l e s y N o r o e s t e de <San Q u i n -
t í n n u e s t r o s c o n t i n g e n t e s e x p l o r a d o r e s 
l o g r a r o n c a u s a r a l e n e m i g o i m p o r t a n t e s 
b a j a s . 
E n lae l l a n u r a s •del I s e r h e m o s h e d i ó 
u n c r e c i d o n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s y c a u -
sado b a j a s a l e n e n A g o . 
L o s i ng l eses iban p e n e t r a d o a l Es te de 
L e n s e n a d g u n o s p u n t o s d e n u e s t r a s l í -
neas . 
S i n e m b a r g o , el e n e m i g o h a s ido d e r r o -
tado e n t o d a l a l í n e a , d e s p u é s de c o m b a -
tes c u e r p o a c u e r p o , a r a i z d e l c u a l h i c i -
mos 175 p r i s i o n e r o s y c o g i m o s 17 a m e t r a -
l l a d o r a s . 
E j é r c i t o d e l k r o n p r i n z . — ' D e s p u é s de i n -
t e n s a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a los f r a n c e -
ses e m p r e n d i e r o n n u e v o s a taques en e l 
c a m i n o de las Danuns, s i endo en todos re-
chazados . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i p e 
Leo j fe ldo .—iLos a t a q u e s ' i n i c i a d o s p o r Ips 
rusos desde é l d í a 1 de j u l i o e n el f r e n t e 
del s i r i p a s u p e r i o r y h a s t a la o r i l l a o r i e n -
ta l de l N a r a j o w k a h ian d a d o t u g a r a nue-
vos comba tes . 
La p r e s i ó n dé los rusos l i a g r a v i t a d o 
p r i n c i p a l m e n t e sobre n u e s t r a s pos ic io -
nes de l sec tor de K o u c e c h i y a l t u r a s S in i -
este d e B e r e s a i a n i . 
A ra íz de i n t e n s a p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l l e r í a , q u e d u r ó dos d í a s , a t a c ó el e n e m i -
go, I r a c a s a n d o e n sus i n t e n t o s . 
P e r d i m o s l a a l d e a de K o u c e c h i . 
Los a t a q u e s de las m a s a s r u s a s , p a r a -
petaitacs. se h a n m a d o g r a d o a n t e n u e s t r o 
f uego . 
l / i I n d i a ha s ido a c é r r i m a , espec ia l -
m e n t e e n landx is l ados de Beresz land. 
L a s d i v i s i o n e s r u s a s se s u c e d i e r o n en 
el a t a q u e , s i e n d o r e c h a z a d a s a ra íz de l u -
chas de a r t i l l e r í a p o r n u e s t r a s t r o p a s de 
la d i v i s i ó n d e l R h i n . 
E l númleiro de b a j a s s u f r i d o p o r Hos r u -
sos sob repasa a laé c i f r a s c o n o c i d a s h a s -
t a a h o r a . 
Qmedaíron d e s t r u i d a s a l g u n a s d i v i s i o -
nes. 
t a i BI S todbod ¡y el Dn iés te r , i n t e n s o 
fuego ruso . 
E n ' los d e m á s p u n t o s d d f r e n t e , h a d a 
i m p o r t a n t e q u e seña la r . 
F r e n t e ' m a c e d ó n i c o . — N o h a y m o d i f i c a -
c ión .» 
E l alto m a n d o ruso y l a ofensiva . 
V I A N A . — E l p e r i ó d i c o « Z u r i c h e r Pos t» 
p u b l i c a u n t e l e g r a m a de G i n e b r a q u e d i c e 
as í : 
( ( C o m u n i c a n de P e t r o g r a d o q u e e l a l t o 
m a n d o r u s o hace g r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
en e l f r e n t e Sudeste p a r a e m p r e n d e r nma 
v i g o r o s a o f e n s i v a . 
E l a t a q u e le p r e p a r a , en la p a r t e d e i te-
r r e n o a u s t r ó h ú n g a r o . 
E s t a olénsivia. está s iendo m u y c o m e n -
t a d a , p o r e l c o n t r a s t e q u e supone del a l -
to m a n d o c o n e l C o m i t é d e o b r e r o s y sol -
d a d o s de l l e g a r a u n a p a z s in .anexiones.» 
L a ofensiva r u s a . 
L O N D R E S . — N o t i c i a s de P e t r o g r a d o , re-
d ih idas eln el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , dan 
c u e n t a de q u e a y e r b a a i d o i n i d a d a la 
o f e n s i v a p o r 'di' e j é r d t o revo lu i c iona r io r u -
so, ihab iendo flomado K a n u M i y . 
F u e r o n c a p t u r a d o s 164 o f i c ia les y 8.Í00 
so ldados. 
E l comba te día s ido e x t r e m a d a i r i e n t e d u -
r o . D u r a n t e í g rgo t i a rppq ifyé e n c a r n i z a -
d í s i m p . 
U n Comité de g u e r r a . 
R O M A . — E l p res iden te de l Gansejp bg, 
dec l a rado e i i l a C á m a r a q u e en I t a l i a , co-
m o en las nac iones a l i a d a s , debe c r e a r l e 
u n Comi té (}e g u e r r a , p r e s i d i d o pq r é!, y 
•en e l q p e f q r m a i i ' ^ n p a r t e I p s m i n i s t r q s d é j 
I n te l r i o r , N e g o d ó s é x { r a q j e r a s , f j q e r r a y 
M a r i n a . 
U n a p r o m e s a . 
L O N D R E S . — G q - i p u n i c a n de A j e n a s q p e 
él R e y Ade jand rp h a Ihédho p r o i n e s a s de 
c u m p l i r la C o n s t i t u d ó p . 
H a n s i d o expu lsados de G r e c i q los p r í n -
cipes A í i d r é s y N i c o l á s . 
P r o e z a s r u s a s . 
N U E V A Y O R K . — L o s per iód icos p u b l i -
can, re la tos de ios corresponsa' tes ap ie r i c f t -
nos en e l f r en te ' rpsp. 
Dicen qute Has t r o p a s d i s f r u t a n de á n q p o 
excelente, ique t n i n a n la o fens i va c p n g r a n 
denuedo y q u e poseen a b u q d a n t e p^ateri iat 
y i m i m i c i o n é s de g u e r r a . 
Los ingleses no se a c u p a p más que de s i . 
L O N D R E S . — E n 1^ q á i n a r a eje los f-f j -
m u n e s iban p r e g u n t a d o a l G o b i e r n o qué 
h a b í a de c i e r t o en los r u m o r e s acerca de 
!a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a . 
p;i p res iden te déí Conse jo d i j o : 
•((Ivas r u m o r e s p r o p a l a d o s son i nexac tos . 
P o r o t r a p a r t e , el Gobrerp io i n g l é s n o se 
mezdlia ep l a ipollítica de o t r o s países.^ . 
L a f a m o s a o fens iva ru^a . 
P A R I S . — L a piíensa i r a n o e s a s ^ l u d ^ la 
ofensíjva de las trqipas rusa?, dec. larándp 
que en V l e n a y R e r l j u ha p r o i l u c i d o des-
a g r a d a b l e efecüo. 
L a h o r a de l a venganza . 
A T E N A S . — E B iGob ie rno gr ie igo d e s t i t u i -
r á a todos los empleados acusados de g e r -
manófi l l ios p q u e s j m p a t i c e q con esas 
ideas. 
E l G o b i e r n o ha iesu|elt)o t a m b i é n l l e v a r 
a n t e los Tr ibunalKes a t o d a per&ona q u e 
hub ie ra t omado pa r t e en los suicesos qe l 
ú l t i m o d i c i e m b r e , s i q exceptúa^: ^ los ex 
m im is t ras . 
Depósito de a r m a s . 
K O E N I G S W d I S T E R H A l ÍSBN.—.En T e -
salüa se h a d e s c u b i e i i p q n n p e y o deipó^itp 
de arpeas. 
F!l p r i n c i p e A n d r é s , corone l de cabal le-
r í a , día q ido rd levado de su puesri? 
Ha abanidapaí jq ' iGrec i í t . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u -
n i c a d o por el G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o r u s o , d i c e a s í : 
((En é l sec to r a l S u r del Pr ipet . ka ducha 
de l a r t i l l e r í a a d q u i r i i i e x t r a o r d i n a r i a v i o -
l e n c i a , p r i n c i p a l m e n t e en d i r e c c i ó n de So-
l o p h e s . 
P o r la m a ñ a n a b a s ido v i o l e n t o el ca-
ñoneo . ( 
F r e n t e r u m a n o . — - N u e s t r a a r t i l l e r í a b a 
d e s t r u i d o u n t r e n e n e m i g o en m i a r c h a . 
F r e n t e d e l Cáucaso .—^Pers igu iendo a 
los t u r c o s h e m o s a v a n z a d o has ta , e l ' lago 
K r i k o f " 
L a $ defensas a l e m a n a s . 
• Ñ A U E N . — B l p e r i ó d i c o ( (Loka l A n z e i g e r » 
del d í a 1 de j u n i o c o m e n t a tel a n i v e r s a r i o 
de l a ba iad la del S o m m e . 
((Alemania—(Hice—iba p r e p a r a d o u n sis-
t e m a d e de fensa en sus l í neas c o n t r a el q u e 
se e s t r e l l a n líos a taques de s u s e m e m i g o » . 
P o d r á n és tos I tograir a l g u i r o s éx i tos , co-
m o él de Illa t o m a d e la c res ta de V i m i y ; 
pe ro no consegu i i rán o b t e n e r ' v i c to r i as de-
c is ivas . 
N o se t r a t a de u n .se rv ido p a r a l e l o de 
t rVndberas, s ibo de u n s i s t ema adunlrabl ie-
men*e o r g a n i z a d o . 
A 40, 50, 60 y 100 k i l ó m e t r o s de p r o f u n d i -
d a d se ex t i ende el s is tema de defensas p re -
p a r a d o p o r A l e m a n i a . 
C o n t r a estas defensas se e s t r e l l a r á n los 
a taques enemigos , y c o n t r a n u e s t r a s pos i -
c iones c o n c l u i r á n de agiotarse. 
A l ' eman ia i cons tan témente . I ncansab le -
m e n t e , iproduce matariaiTes de g u e r r a . 
C o n f o i m e con e l ip royec to de H t o d e n -
b u r g , . a u m e n t a s in cesar su p r o d u e d ó n de 
a r m a l m e n t o . 
P o r s i esto Jue ra poco, ¡la camipa f la sub-
m a r i n a s i gue su r u t a ' v i c to r iosa , c r e d e n d o 
sus é x i t o s d í a t r a s d í a . 
N o a b a n d o n a nomos es ta idea de defensa 
has ta q u e é l e n e m i g o se ago te an te Jas 
t r i n r i h e r a s ademanas.» 
P a r a d a y fonda. 
S A I N T M O R I T Z . — A y e r l legó e l ex Rey 
Cons tan t i no^ con s u í a m i l l a y séqu i t o . 
L a mui l i t i tud y el A y u n t a m i e n t o les dis-
pelnsaron u n a a c o g i d a a fec tuosa . 
E n t r e R e y e s . 
V I E N A . — - L o s E m p e r a d o r e s de A u s t r i a -
H u n g r í a h a n m a r c h a d o a M u n i c h , c o n 
ob je to de. v i s i t a r a l R e y d e B a v i e r a . 
Consejo m u n i c i p a l d isuel to. 
P E T R O G R A D O . — E l G o b i e r n o prov lsdo-
n a l , e s t i m a n d o q u e e l C o n s e j o m u n i c i p a l 
de P e t r o g r a d o de fend ía , m a l los in te reses 
dé la p o b l a c i ó n , ha a c o r d a d o su d i s o l u -
c i ó n , p o r m e d i o de u n decre to especiad. 
E l dec re to l l a m a a los e lec to res p a r a 
n o i n h r a r los nuevos conse je ros , d e b i e n d o 
v e r i f i c a r s e e n q u i n c e d í a s t odas l as ope-
r a c i o n e s e l ec to ra l es . 
L a s t ropas a l i a d a s a b a n d o n a n A tenas . 
L O N D I R E S . — ' C o m u n i c a n de A t e n a s a l 
( ( M o r n i n g Pos l» , c o n fecha d e l j u e v e s , q u e 
las t r o p a s a l i a d a s h a n a b a n d o n a d o p o r la 
l íarde da c a p i t a l de G r e c i a , s i e n d o r e e m -
p l a z a d a s p o r f u e r z a s p e r t e n e c i e n t e s a re-
g i m i e n t o s ven i ze l i s tas . 
¿Preparando l a re t i rada? 
L O N D R E S . — l ^ a s t r o p a s l a l e m a n a s h a n 
e s t a b l e c i d o u n a t e r c e r a v í a e n l a l í n e a fé-
r r e a M o n c h - D o u a i n , h a c i e n d o l a r g o s p r e -
p a r a t i v o s a do l a r g o d e l c a n a l d e M o n c h 
y en e l f r e n t e de S a n Q u i n t í n a C a m b r a i , 
p a r a i n u n d a r todo e l país en d i caso de 
q u e t e n g a n q u e . r e t i r a r s e , 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado 
p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a ' a s t res 
de la t a r d e , d i c e a s í : 
•(Al S u r de San Q u i n t í n hemos recha -
zado u n g o l p e de m a n o dado p o r el ene-
m i g o c o n t r a v a r i o s p u n t o s de n u e s t r a s 
t r i n c h e r a s e n e l ^sector de C e r n y . 
E l b o m b a r d e o d e l a a r t i l l e r í a b a s ido 
m u y a c t i v o . 
A y e r , a l fin de la j o r n a d a e m p r e n d i m o s 
c o n t r a a t a q u e s e n A i l l y V a i l l y . 
L a a c c i ó n , h á b i l m e n t e d i r i g i d a , nos 
p e r m i t i ó r e c h a z a r a Jos a l e m a n e s de das 
pos ic iones q u e h á b í a n c o n q u i s t a d o . N 
E l t e r r e n o r e c o n q u i s t a d o es taba l l eno 
de c a d á v e r e s , lo q u e p r u e b a e l g r a n n ú -
m e r o de v í c t i m a s q u e t u v o el e n e m i g o . 
Due los de a r t i l l e r í a b a s t a n t e i n t e n s a 
des i le L a o n a R e i m s . 
E n e l W o e w r e . u n f ue r t e r e c o n o c i m i e n -
t o a l e n j á n en F l i r e y f ué r e c h a z a d o -por 
n u e s t r o fuego.» 
C r u c e r o f rancés en Río J a n e i r o . 
R I O J A N E I R O . — A n o c h e l legó e l c r u c e -
iro f r a n c é s ( (Marse i l l a i se» , t r i bu tándose , -a 
la t r i p u l a c i ó n u n a f e c t u o s o r e c i b i m i e n t o . 
Nuevo min is t ro . 
ESTOCOLMiO.—.Anoche h a l l e g a d ^ e l 
n u e v o m i n i s t r o de A l e m a n i a en Suec-w*. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o of ic iad a l e m á n d i c e lo 
g u í e n t e : 
((En e l f í e n t e o c c i d e n t a l , n a d a i m p ó r -
tente que s e ñ a l a r . 
E n el o r i e n t a l h a n f r a c a s a d o l os a t a -
q u e s de l os r u s o s e m p r e n d i d o s c o n t r a 
K o n f u c l i y y m á s a l N o r o e s t e , d o n d e b a 
h a b i d o a l g u n o s a t a q u e s , i g u a l m e n t e re-
chazadqs .n 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i 
t ado a las once de l a n o c h e , dice lo si-
s i g u i e n t e : 
« D u r a n t e e l d í a b a s i d o v i v a l a a o t i v i -
d a d -por p a r t e de a m b a s art i l lerí¡a.s e p el 
sec tor a l Oeste y E s t e dé C e r n y . 
N o h a h a b i d o "acc iones de ' i n f a n t e r í a . 
'Cañoneo i n t e r m i t e n he en San O u i n t í n y 
mese ta d e C a l i f o r n i a . . 
E l d ta ha t r a n s c n r i ido t r a n q u i l a d i el 
resto de l f rente . ) ! 
Los ag i tadores rusos. 
' P E T P O Q R A D O . — , S e sabe o u e los a g i t a -
d o r e s p r e p a r a b a n p a r a el d o m i n g o u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r . 
E) 'Gob ie rno les i n d i c ó q u e n o d e b í a n 
p e r t u r b a r el o r d e n n i i n t e n t a r a c t o s d e 
v i o l e n c i a . • 
E l Conse jo de d e l e g a d o s d e o b r e r o s y 
s o l d a d o s les r e c o m e n d ó que d e s i s t i e r a n 
de la m a i i i f e s t a o i ó n y d e a g i t a c i o n e s , d e -
b i e n d o r e s e r v a r t o d a s Jas f u e r z a s p a r a 
c o m b a t i r a los e n e m i g p s de R u s i a r e v « U ^ 
d o n a r i a . 
L a C á m a r a f r a n c e s a . 
1 ' A H I S . — C á m a r a se .ha r e u n i d o nue-
v a m e n t e en C o m i t é secre to , c o n o b j e t o d e 
d l s c p t l r o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . 
¿Cambiará de act i tud l a Argent ina? 
B U E N O S A I R E S . — E n los C e n t r o s a l i a r 
d ó ñ l o s se a f i r m a q u e l a A r g e n t i n a , evo lu^ 
d o n a r á en b reve e n f a v o r de los a H ^ d o a e 
i m i t a r á l a a c t i t u d d e l B ras i l . . 
Laif^ a c u s a c i o n e s c o n t r a H a r d i n g e n . 
L O N ' D R í l S . — i p l ( ( thnes í ) d i c e (pie. l o r d 
H a r d i n g e n ste p r o p o n e Llar e x p l i c a c i o n e s 
e n l a C á m a r a de los L o r e s respecto de da 
m i s i ó n q u e h a d e s e m p e ñ a d o e n i o s a s u n -
tos d e M e s o p o t a m i a , y s e ñ a l a r l a s d l f l -
c u h a d e s c o n q u e t r o p e z a r á p a r a d e f e n -
derse de l as a c u s a c i o n e s que. se \e. fta^ 
d i r i g i d o . 
Loe ingleses y i a opin ión r u s a . 
Ñ A U E N . — L a a g e n d a R e u t e r c o m u n i c a 
cpis B u c h e m a n y Henclersaq ^ a n tenido de des t ruoc tón .» 
é x i t o e n s u s p r o p ó s i t o s c e r c a d e l Gob ie r -
no r u s o p a r a q u e r e a l i z a r a i a o f e n s i v a . 
L o s je fes r u s o s q u e p r o t e s t a r o n de este 
p r o p ó s i t o f u e r o n d e s t i t u i d o s , s u s t i t u y é n -
d o l o s je fes y o f i c i a i e s i ng leses y f r a n c e -
ses. 
E l Comité de g u e r r a f rancés. 
P A R I S . — L o s m i e m b r o s d e l C o m i t é d e 
g u e r r a se h a n r e u n i d a en el Edíseo, b a j o la 
p r e s i d e n c i a de iM . P o i n c a r é . 
Se d i ó c u e n t a e n Ja r e u n i ó n d e i m p o r -
t a n t e s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n A t e n a s y 
l a s t r o p a s . 
Detención de u n a espía. 
G I N E B R A . — H a s ido d e t e n i d a u n a m u -
j e r e s p í a de A l e m a n i a . 
Devolución dé fuerzas n a v a l e s . 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - L a s f ue r -
zas n a v a l e s g r i e g a s que se e n c o n t r a b a n 
e n e l p u e r t o de S a l a m i n a , s e r á n r e i n t e -
g r a d a s a l G o b i e r n o d e VendzeJos. 
•vvvvvwvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Ecos de sociedad. 
V i a j e s 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o , d o n J u l i á n 
H e r n á n d e z , s a l i ó a y e r p a r a B a r c e l o n a y 
d e m á s c e n t r o s f a b r i l e s c a t a l a n e s , en v ia -
j e d e c o m p r a s , p a r a l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a de i n v i e r n o . 
A c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a esposa, 
día regresadio de H a z a s e n Gesto nues t r o 
b u e n ami igo y o o r r e l i i g i o n a r i o , e l i nspec to r 
dé l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , don José 
D íaz C a m p o n . 
— E n dJ co r reo d e a y e r sa l i ó pa ra M a -
d r i d , a c o m p a ñ a d o de s u d i s t a n g u i d a m a -
d r e , n u e s t r o p a r t i i c u l a r y q u e r i d o a m i g o 
d o n L u i s R i co . 
— E n e l m i s m o c o r r e o , y t a m b i é n p a r a la 
c o r H salluó l a b e l l a s e ñ o r i t a Leda Alcaüde. 
— C o n ob je to de t o m a r poses ión de su 
c a r g o , a y e r sa l i ó p a r a F u e n t e S a ú c o nues-
t r o q u e r i d o y p a r t i c u l a r a m i g o d o n L u i s 
R u b i o , q u e , c o m o saben n u e s t r o s lectores, 
h a s ido rec ien temen te n o m b r a d o j uez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a <& i n s t r u c c i ó n de d i cho 
p a r t i d o , 
— E n e l in i ismo t r e n sa l ió p a r a Orense 0! 
capátán de i n f a n t e r í a don M a c a r i o Básco-
nos l q u e a l ser ascend ido h a s i d o d e s t i n a d o 
a a q u e l l a cay^ltail. 
—-Ha l l egado de A f r i c a , d o n d e es taba 
p r e s t a n d o s e r v i c i o en e l e j é r c i t o de ope-
r a c i o n e s , el d i s t i n g u i d o p r i m e r t en ien te 
d e in i fan te r í ia d o n F r a n c i s c o S á i n z T r á -
p a g a . 
— S e e n c u e n t r a en n u e s t r a c a p i t a l , d o n -
de se p r o p o n e p a s a r l a t e m p o r a d a v e r a -
n i e g a . Ja d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a L u z 
E s t r e m e r a Suá rez , v i u d a d e J u n c a l , en 
c o m p a ñ í a de s u s e n c a n t a d o r a s h i j a s P u -
rificación y L a u r a . 
— H a n l l egado a l S a r d i n e r o los señores 
s i g u i e n t e s : 
De M a d r i d . — D o n L u i s U b i n y F e r i a s , 
d o n J a v i e r Gortezo y f a m i l i a , s e ñ o r a v i u d a 
de Romtero y f a m i l i a , d o n L u i s P u l g a r , 
d o ñ a C a r m e n A r r o y o , don A q u i l i n o Fe r -
nándea , d o n F l o r e n t i n o F e r n á n d e z y fa -
m i l i a , d o n E n r i q u e Morades, d o n I n d a l e c i o 
A b r i l y famiiJüa, s e ñ o r a De P a r r a y A l b a e 
h i j o s , d o n J u a n Aviall l y f a m i l i a y d o n Pe-
d r o U i b a t y f a m i l i a . 
Pr i imera m i s a . 
A y e r l unes , c o n g r a n s o l e m n i d a d , cele-
b r ó s u p r i m e r a m i s a , en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de l S a n t í s i m o C r i s t o , n u e s t r o q u e r i -
do a m i g o don V i c t o r i o H e r r e r o .Gómiez, 
De i p a d r i n o edllesiástidoi ac tuó él caipel lán 
de il'a J u v e n t u d t r a d i c i ó n a l i s t a m o n t a ñ e s a , 
don A u r e l i o I ba rzáhad , y de seg la res , el 
d i s t i n g u i d o caba l l e ro don L u i s A l d a s o r o y 
la respe tab le d a m a doña C a r m e l a Gu t i é -
r r e z de CékiH. 
E l d i g n o p á r r o d o d e da igjUesia c i t a d a , 
d o c t o r don M a n u e l D i e g o , ocupó lia sagra -
d a c á t e d r a , p r o n u n d a n d o u n a e locuen t í -
s i m a o r a c i ó n aluisd'va all .acto. 
YA n u e v o sacerdo te señor H e r r e r o Gómez 
h a n e d b i d o m u d i a s e n b o r a b u e n a s eon ta l 
m o t i v o , a l as q u e u n i m o s la n u e s t r a , m u y 
s i n c e r a . 
E n f e r m a . 
l l á l l i ase e n f e r m a e n es ta c a p i t a l , a u n -
q u e n o de g r a v e d a d , a f o r t u n a d a m e n t e , la 
respetable s e ñ o r a d o ñ a Do lo res Se t ién de 
S o u z a , m a d r e p o l í t i c a de n u e s t r o p a r -
t i c ú l a r a m i g o , e l m é d i c o de T o r r e l a v e g a 
don G o n t r á n i M a r t i n e z de la Rosa 
C e l e b r a r e m o s su p r o n t o y t o t a l res ta -
b l e d m i e n i t o . 
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I 3 o E S a r - c o l o n a 
L A O F E N S I V A R U S A 
POB TELÉFONO 
Satisfacción s in tiempo.. . 
H A R C E L O N A , 2 . — R e i n a t r a n q u i l i d a d 
c o m p l e t a . 
E l s e r v i c i o de v i g i l a n c i a e x t r a o r d i n a -
r i a , m o n t a d o e s t a m a ñ a n a , se ha r e t i r a d o . 
L o s o b r e r o s h a n a c u d i d o ¿j t r a b a j o . 
L o s tremes c i r c u l a n c o n n o r m a H d a d . 
S o l a m e n t e se i adv i e r t e u n a w b t e n i e i nex -
p l i c a b l e de m á l e s t a r . 
L o s representantes en Cor tes . 
E l seño r A b a d a l , c o m o s e n a d o r , h a d i -
rigido u n a c a r t a a todos los d i p t i t a d o s y 
s e n a d o r e s c a t a l a n e s i n v i t á n d o l e s a as is -
t i r a u n a asiamtt tea q u e se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o d í a 5i d e l . c o r r i e n t e m e s e n e l 
S a l ó n d e C i e n t o . 
E n l a a s a m b l e a se o c u p a r á n d e l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l y se a c o r d a r á p e d i r l a i n -
m e d i a t a a p e r t u r a de Jas Cortea., 
L a a s a m b l e a m u n i c i p a l . 
S i g u e n l l e g a ^ Q r e p r e s e n t a n t e s p a r a 
a s i s t i r a l a a s a m b l e a ' m u n i c i p a l . 
L a p r e n s a . 
((La L u c h a » se l a m e n t a Jioy de ,1a pe r -
secuc i ón de q u e d i c e es o b j e t o . 
« E l P r o g r e s o » se l a m e n t a de q u e n o se 
h a y a n a d o p t a d o m e d i d a s p a r a la d é f e n -
s a de l a p r e n s a ^ 
Ol ivares infectados. 
C o m u n i c a n d e Seo d e U r g e l q u e l a m a -
y o r p a i t e de i o s d l i v a r e s de a q u e l l a re-
g i ó n e s t á n a t a c a d a s de u n a e n f e r m e d a d 
i n f e c c i o s a , t e m i é n d o s e ( fue se p i e r d a .ta 
cosBcba. 
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L A G U E R R A E N E L A I R E 
los insta M ú m 
ei os 
PO'l TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
Ñ A U E N . — U n a . i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a 
po r d « B e d l i n e r L o k a l A n z e i g e r » d a c u e n -
t a d e q u e u n a e s c u a d r i d l a de a e r o p l a n o s 
i ng l eses b o m b a r d e ó e l 26 de j u n i o pasado 
d m o n t e de los O l i v o s , l u g a r e l m á s s a g r a -
do ( le l a c r i s t i a n d a d . 
Ocho a v i a d o r e s ingHeses a r r o j a r o n 80 
b o m b a s sobre dLdho m o n t e y sus a l rededo -
res, c a y e n d o a i lguuas proyect i l ies sobre la 
c a p i l l a , s i t u a d a en la cúsp ide de l a col l ina, 
que s u f r i ó despenfectos. 
E.l «T- Z. A f l t t a g » h a c e obse rva r q u e n o 
h a c e m u i d i o ttemipo l o r d D e r b y a s e g u r a b a 
q u e loa av i ones inglUeses só lo d i r i g í a n sus 
t i r o s a los ob je t l i vos m i l i t a r e s , a d i f e r e n c i a 
de los teu tones , q u e los l l e v a b a n sobre l u -
ga res s a g r a d o s y m a t a b a n n i ñ o s . 
« M m i s m o t i e m p o c a s i que estas ded la -
ra idones se h a c í a n — t e r m i n a el p e r i ó d i c o — 
t u v o l u g a r e l a t a q u e diuglés o b n t r a el m a n -
te de los O l i v o s , c o n t r a e l l u g a r m á s sa-
g r á d o , c o n i i a eü r e c u e r d o m á s q u e r i d o de 
l a c r i s t i a n d a d , A l m o n t e de los O l i v o s no 
se p u e d e , pues , l l a m a r l u g a r m d l i t a r , p o r 
i " que q u e d a d e m o s t r a d o q u e los a t a q u e s 
aéreos ing leses es tán I n s p i r a d o s en el a f á n 
Un completo fracaso. 
POIl TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
A M S T E R D I A J M . — L a p r e n s a a i íamana lle-
g a d a a y e r a esta oaipi tal i n s e r t a llia s i g u i e n -
te n o t a o f i d o s a a ce rca de i os mov i lm ien tos 
a fens i vos r u s o s : 
" E n G a l i t z i a , e l d í a 30, después de v i o -
i e n t a p r e p a r a d ó n de a r t i l l e r í a , el e n e m i -
g o , de c u a t r o a c i n c o de flia t a r d e , a tacó a l 
S u r de l í o r a w y ad Noroes te de P o t l a i z a . 
N u e s t r o i fuego dei c o n t e n c i ó n h i z o f r a c a -
s a r el i n t e n t o de t r e s o l a s de asa i to . E n 
u n sóllio p u n t o , m e r c e d a l a vodadu ra de 
u n a m i n a , p u d i e r o n los rusos p e n e t r a r en 
u n r e d u c i d a e lemen to a v a n z a d o de t r i n -
d b e r a , q u e h u b i e r o n de a b a n d o n a r i n m e -
diatanuentie a n t e u n o cié n u e s t r o s c o n t r a -
a taques . 
Cesó el i fuego p o r l a n o c h e y c o m e n z ó el 
d í a 1 d e j u l i o en los m i s m o s sectores. 
L a i n s i s t e n t e p r e s i ó n de I n g l a t e r r a h a 
( logrado e m p u j a r a las t r o p a s r u s a s c o n t r a 
n u e s t r o f r e n t e , a pesar de los (líeseos- de 
paz de todo di. p u e b l o y deJi e j é r d t o . 
E n i n t e r é s d d p u e b l o r u s o es de ¡amen-
t a r q u e los m i l l a r e s de m u e r t o s que h a cos-
tado esa b r e v e . r i f e n d v a h a v a n d e m o s t r a d o 
a I n g l a t e r r a q u e d f r e n t e "orientan a l e m á n 
n o Iba t e n i d o q u e ser d e b i l i t a d o p a r a a t e n -
de r ali a taque y a la de fensa en é l o o d d e n -
t a l ; y q u e aqudL f r e n t e , c o m o edempre, 
c o n t i n ú a s iendo i n v u l n e r a b l e . » 
• ' V V V V V V V V V V V V l í V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
La Gota de leche. 
U n m e n s a j e . 
C o n u n a a t e n t a ^ d e d i c a t o r i a h a l l e g a d o 
a n u e s t r a m e s a de r e d a c c i ó n u n i n t e r e -
san te M e n s a j e d i r i g i d o a l a s c o l o n i a s 
m o n t a ñ e s a s de las A m é r i c a s p o r l a I n s -
t i t u c i ó n R e i n a V i d o r i a (Gota de leche) 
de S a n t a n d e r ; u n a r e c o p i l a c i ó n de diados 
i n t e r e s a n t í s i m o s , firmada p o r e l i n f a t i -
g a b l e m é d i c o d i r e c t o r de a q u e l benéf ico 
e s t a b l e c i m i e n t o , D. P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
E n t r e e l tex to c u r i o s o q u e i n t e g r a l a 
p á g i n a s de este M e n s a j e figuran a l g u n o s 
j u i c i o s c r í t i c o s d e este p e r i ó d i c o , r e l a c i o -
n a d o s c o n l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en. f a -
v o r d e d i c h o I n s t i t u t o y l a i m p r e s c i n d i -
b le neces idad de su m á s g r a n d e d e s a r r o -
l l o , a t e n c i ó n i n m e r e d d a q u e í n t i m a m e n t e 
a g r a d e c e m o s . 
C o n el g u s t o q u e t a n i n t e r e s a n t e fo -
l l e to r e q u i e r e , p r o m e t e m o s o c u p a r n o s de 
él o t r o d í a en l a s c o l u m n a s d e EL PUEBLO CÁNTABRO, . l i m i t á n d o n o s p o r h o y a a c u -
s a r recibo d e l M e n s a j e en c u e s t i ó n , c u -
y a s pág i inas h e m o s le ído c o n v e r d a d e r o 
d e l d t e . 
' V V V V V V V X a A / V V \ V V \ A / V A ^ ^ V W V a ^ \ A ^ / » A A A / V V V X \ l A / V V W W v ^ 
El general conde del Grove 
L e e m o s i e n ((La E p o c a » : 
((El g e n e r a l conde del Grove , a y u d a n t e 
sec rd -a r io de S u M a j e s t a d éll R e y , h a so l i -
c i t a d o v o l u n t a r i a m e n t e su pase a la s i t u a -
c i ón de c u a r t d . 
P r o f e s o r de d o n A l o n s o X I I I , c o n t i n u ó 
después edi genieiral L o r i g a a las i n m e d i a -
c iones del S o b e r a n o , y en l a a c t u a l i d a d 
d e s e m p e ñ a b a , s e g ú n dec imos , e l c a i g o de 
a y u d a n t e - s e c r e t a r i o de í t u M a j e s t a d . 
D o t a d o de g r a n i n t e l i g e n c i a y v a s t a c u l -
t u r a , a ú n m/ás aobresaff iente q u e todas es-
tas c u a l i d a d e s es l a de s u ieai l tad p a r a l a 
M o n a r q u í a y p a r a el R e y . 
•don g r a n r e c t i t u d , c o n " s a n i d a d de c n i v -
r i o , iba serv ido sus d i f í c i l es c a r g o s , cose-
c h a n d o en e l los m u d i a s s i m p a t í a s . » 
vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
U L T I M A H O R A 
Ifanvía eléclrico a las cataratas 
Los submarinos han hundido 
24.200 toneladas más. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3 (4 m a d r u g a d a ) . 
L a labor de los s u b m a r i n o s . 
Ñ A U E N . — L a a o d ó n de los s u b m a r i n o s 
s e ñ a l a nuevos éx i t os en e l m a r G ' l a d a l y 
a l r e d e d o r e s de la G r a n iBretaña., bab iend 'o 
( h u n d i d o 24.200 t o n e l a d a s de r e g i s t r o 
b r u t o . 
E n t r e i o s ba rdos di a n d i d o s figuran : 
EJ v a p o r i n g l é s a r m a d o c i B e m a í v o n e d i » , 
de 1.185 toué ladas , con c a r g a m e n t o de ca r -
bón p a r a R u s i a . 
E l v a p o r ( (Per la» , de 5.355,' c o n g r a n n ú -
m e r o de a u t o m ó v i l e s y c a r b ó n p a r a R u -
s ia . 
E l v e l e r o r u s o a r m a d o « A g o l » , de 2.233 
con c a r g a m e n t o de c a r b ó n y m a q u i n a r i a 
p a r a R u s i a . 
O t r o vaipor de n o m b r e d e s c o n o d d o . 
O t r o s dos que f o r m a b a n p a r t e de u n don-
voy . 
D o s v e l e r o s m á s y o t r o a r m a d o , c o n 
c a r g a m e n t o dei c a r b ó n . 
C o n f e r e n c i a s del canc i l l e r . 
Ñ A U E N . — E l c a n c i l l e r ademán h a co -
m e n z a d o das d o m f e r e n d a s c o n l os je fes de 
l a s m i n o r í a s del R e i c b s t a g . 
S E G U N D O C O M U N I C A D O R U S O 
P E T R O G R Í A D O . - H E I s e g u n d o c o m u n i -
c a d o o f i c i a l r u s o d i c e lo s i g u i e n t e : 
( (En el f r e n t e d e T o w e l , l a s p a t r u l l a s r u -
sas, después de d e s a l o j a r l as t r i n a h e r a s 
eríemiigas, h a c i e n d o p r i s i o n é r o s a sus o c u -
pan tes , l l e g a r o n b a s t a l a z o n a de T o l a p -
ohew. 
Después de v i o l e n t a p r e p a r a d ó n de ar-
Udler ía. q u e d u r ó dos d í a s , a t a c a m o s e n el 
f r e n t e de K o l n i k o f . 
N o s a p o d e r a m o s de l pueb lo y a j vanzamos 
en d i r e o c i ó n de K a m d n k i . 
Ed resufiitado d e l a o f e n s i v a r u s a desde 
el 1 d e j u i i o es de 164 of ic ia les y 8.400 sol -
d a d o s pr is ione i ros , c o g i e n d o siete cañonea 
y s ie te a m e t r a l l a d o r a s . 
S i g u e n a c u d i e n d o p r i s i o n e r o s . 
A l Sudoeste de B r e s z e z i a n l , Bos rusos 
a t a c a r o n las i pos i dones f o r t i f i c a d a s .enemi-
g a s , o e n p a n d o l o s •puntos p r i n c i p a l e s de 
da l í n e a . 
E l 1 d e judio b i i d m o s en este sec to r n u e -
ve 1 'ficiades y 1.700 so ldados , ualemanes, 
aus t r ia icos jr t u r c o s , (p r is ioneros . 
A l g u n o s d e s t a c a m e n t o s t u r c o s h a n su -
f r i d o i m p o r t a n t e s b a j a s , espea ia lmente en -
t re l a a f i c i a l i dad .» 
Catástrofe a l a a m e r i c a n a . 
L O N D R E S . — C o m u n i e a n de T o m n t o (Ca-
n a d á ) q u e u n t r a n v í a e léc t r i co , q u e v i a j a -
ba p o r la c a r r e t e r a d e S a n J o r g e , d e s c a r r i -
l ó , c a y e n d o a l as c a t a r a t a s dtel N i á g a r a . 
R e s u l l t a r o n m u e r t a s 10 p e r s o n a s , y h e -
r i d a s , t r es . 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
• R A M S A F E R E S T A U R A N T 
l u « u r u H en «I S a r d i n e r o : M I R A M A R 
f e r v i t l e o l a a a r t a y por tub ler toe 
H A B I T Á G I O N i a 
A r o m a s 
v J a L " b ó n z = P o l v o s < 
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.»a^vwwvvvvv\'vvvvvvv\ C o l o n i a = = E f a c t r a c t o 
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B O L S A D E B I L B A O 
A C C I O N E S 
B a n c o de V i z c a y a , a 900 pesetas . 
Ñ á v i e r á S o t a y A m a r , a 2.525, 2.540, 
£.560, 2.570, 2.580, 2.570 y 2.565 pesetas , fin 
del c u r r i f i n e ; , 2 . 5 6 0 , 2.5a0, 2.565 y 2.570 p é -
se las . \ 
M i n t i m a del N e r v i ó n , a 2.450 pesetas , 
f in f ie l e u r r i e n t e ; 2.400, 2.415.y 2.42o. 
Mar tM ima l ' . m . m , a 1.930, 1.950, 1.960. 
1.970, 1.975, 1.980 y 1.985 pesetas. 
N a v i e r a Va ' scóngada i a 1.025, 1.040, 
1.050. 1.060, 1-050, 1.045, 1.050 y 1.045 p é -
se las , f in idfel c o r r i e n t e . 
M e i n í d e m , a 1.000, 1.010, 1.020, 1.025, 
1.030, 1.035 y 1.045 pese tas . 
N a v i e r a B a c h í , a 2.130, 2.150 y 2.130 pé -
se las , ñn -lo! c o í T i e n t e ; 2.100, 2.11©, 2.115. 
2.150, 2.110, 2.120 y 2.110 pese tas . 
Vasco CantáJM'ilca de N a v e g a c i ó n , a 
1.017 pesetas, fin del o o r r l e a t e ; 985, 095 y 
l.ooo pesetas. \ 
A u r o r a , a S'.ll) peSeiftá, l i n d e l e o r r i e i i t e ; 
SXD pe&Ktíaa 
Ct/l l t i ido d e l L o b o , a 400 pesetas. 
í á i n e m fle D í r i d e . a 1.100 pesetas. 
í í i í i i ' pe léc tp ica I b é r i c a , a 005 pesetas^ 
H id ro ' e l éc t r i ca I b é r i c a , a 905 pesetas. 
U n i m i E l é c t r i c a N i / .ea ina, a 750 pese-
t a s . 
n u r o Fe lgn ie ra . a 143 y 142 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , a 255 óó r 100. 
OH 1.1 ( i A C I O N E S 
F e r r o c a m l de T i He la a B i l b a o , espe-
c i a l e s , a 08,30. 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a h i p o t e -
•ea. a 62.00, 62.80 y 62,90. 
A l s a s u á , a 88 p o r 100. 
Bonos Soc iedad C o m s t r u c t o r a N a v a l , 
a 103,25. 
C a m b i o s sobre e! E x t r a n j e r o . 
M a n r h e s t e r . p a g a d e r o e n L o n d r e s , a 
I n - i n t a d i a s v i s t a , p r e c e d e n t e , a 20,13; l i -
b r a s 3.000. 
L o n d r e s cheque , a 20,25; l i b r a s 10.000. 
S A N T A N D E R 
Ca i pe las de A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100, a 
89,50 y 89*35 p o r 100; pése las 20.500. 
V V V ^ a ^ \ V \ ^ V V W V V \ ^ V V \ T / V V V % ' V V V V V V V V \ V V V V V V V V V V W V ' 
Sección marít ima. 
Exámenes de m a q u i n i s t a a m e r c a n t e s . — 
A p r i m ip ios dé esie m e s bam. d a d o eo-
inaiepzo fós exámeníes p a r a p r i m e r o s y aé-
gU-UflOS m a q u l n á s t a s dé ÍOS b u q u e * de cr.-
m e r c i o . E l t r i b u n a l lo f o r i m i n : c o m o p r e -
s i d e n t e , el teniente cp ron§ ] de i n g e n i e r o s 
d e la A r m a d a don Gar los P r e y s l e r ; Yérre-
la PÍO, el lenieni .e de n a v i o d o n P o d r o Az -
na.r P.áreena, y voca les , los p r i m e r o s ¡ma-
q n i i l i s t a s n a v a l e s ^ o n Amge l R o g í y d o n 
A n t o n i o Costa , d e s i g n a d o s p o r l a Asoc ia -
c i ó n g e n e r a l de N a v i e r o s - y S o c i e d a d Es -
p a ñ o l a do M n c p i i n i s t a s N a v a l e s , de B a r -
c e 1 on a , r e s p ec t i v a m e n te . 
L o s f x á n i e n e s c o i r a e n z a r o n e n Baroei lo-
n a y ©e^ut i rán p o r e l s i g u i e n t e o r d e n : Car -
i a g e n í i , C í id íz , F e r r o l y B i l b a o . 
E l «Alfonso X I I I » . — A y e r p o r la m a ñ a -
n a deb ió l l e g a r a l a H a b a n a e l t r a s a t l á n -
t i c o « A l f o n s o X l l T » , que n a v e g a b a s i n n o -
v e d a d h a c i a d i c h o p u e r t o . 
S e g u r o de g u e r r a . — P o r los señores Des-
m a r a i s H e r m a n o s , de l A s t i l l e r o , q u e d a -
m u asegu rada© a y e r en la C o m a n d a n c i a -
d e M a r i n a , e n s e g u r o d e g u e r r a , 6.050 c a -
j n s de peti*álepi en l a goletva «.Tuanina», 
en v i a j e de S a n t a n d e r a M á l a g a , h a b i e n -
do p a g a d o d e p r i m a 1.905,75 pese tas , o 
sea e l 0,75 p o r 100 del v a l o r . 
E l « B u s t a m a n l e » . — E n la t a r d e de a y e r 
e n t r ó eai m i e s l r o p u e r t o e l d e s t r ó y e r « B u s -
ta/njainife», q u e v i ene m a n d a d o p o r su n u c -
vp c a m á h d a n t ó , el e a p i t á n de c o r b e t a se-
ñ o r ( l u i t i á n . 
L a J u n t a de T r a n s p o r t e s M a r í t i m o s . — 
R a j o la nre-sidei ie ia de! d i r e e l o r g e n e m i 
Áé ó m u i M o i o , d o n L e o n a r d o R o d r í g u e z , se 
h a r e u n i d o eih M a d r i d l a J u n t a 'de T r a m s -
p o r t e s M a r í t i m o s , o c u p á n d o s e de u n t e -
l e g r a m a del g o b e r n a d o r de S a n t a n d e r , so-
l i i - i t a n d o se a m p l í e , l a c o n c e s i ó n p a r a 
aqu-el la .Tunta d e S u b s i s t e n c i a s de ca r -
b ó n . 
- - I - J e s t i n a r - a c a r g a l i ibre l a c a -
b ida que dejam a d i s p o s i c i ó n de l a J u n -
ta los vapo res «A l i ean te» y (("Alfonso X I l » , 
•en. sus p r ó x i m o s v i a j e s a N u e v a Y o r k , 
v g • co f lced ió (fete ro i fuc - ido a l a Casa Sa-
l ta de l l y H e n i y , p a n a t r a n s p o r t a r 600 t o -
n e l a d a s de a l q u i t r á n m i n e r a l , loe meses 
de j u l i o y agos to . 
'Se t o m ó e l a c u e r d o d e i n t e r e s a r del p r e -
s ida nte de Ja T u n t a de Subs is te inc ias de 
ValíMii''Ki. i n q u i e r a e l p r e c i o de v e n t a de 
las b n r i n a s o b t e n i d a s d e los t r i g o s i m -
po r tad í te a Hele r e d u c i d o . 
l,a . l un fa se d io p o r enterad;» de u n te-
i eg ra i r i , ! d.-! l í o b e r n a d o r de L a C o r n ñ a , 
p i d i e n d o t u r n ó p r e f e r e n t e p a n a el b u q u e 
q u é h a y a ¡ i ra nspo 11 a r e l c a r b ó n d e s t i -
n a d o a la l a h r i c a del gas, y es tud ió lo re-
f e r e n t e a los t u r n o s de, p r e f e r e n c i a p a r a 
la ca rga de cáWíói j en loe innu- tos a s t u r i a -
CEio rua ivb> a los t r i gos , la Tun ta se e n -
í e m de las e a n i i d a d e s r iM- i l i idas y de las 
que es tán en e a m i n o p o r n i e n t a , d e l Go-
j t i e i i i o . y se 'aenrdó s o l ^ a l u r de l - min j .s le. 
r io ¿ta l la<-ienda." la apcp6?ic ióp de lois fle-
Uts p a r a este se r v i c i o . 
P o r ú l t i m o , a e o r d i i b^ioer las ges t iones 
c o n s i g u ¡ e n t e s a fin do e n c o n t r a r b a r r o 
q u e t r a i g a de F iMp imas e l tabaco ( j i ie se 
precisa p a r a el consn inn u a r i o n a l . 
R e a l orden de S a n i d a d E x t e r i o r . — C o -
mo r e s o l u c i ó n de las d u d a s gne l i a n gur-
g ú l o en a l g u n a s ' - E s U i e i n i i e s s a n i t a r i a s de 
p u e r t o ^ respec to a l a i n t e r p r e t a c i ó n que 
debe d a r s e a l a r t í c u l o 147 d e l r e g l a m e n h . 
x ' igenle de S a n i d a d e x t e r i o r a c e r í a de s i 
el r e c o n o c i m i e n t o y a n á l i s i s de j a m o n e s , 
b a c a l a o y d e m á s sa lazones y consin'v.-..-
d e l r e i n o ' a n i m a l , son de l a i n e u m b o n c i a 
de l v e t e r i n a r i o , y s i en e l caso do a n á l i -
s i s de estas s u b s t a n c i a s se h a de p o n e r a 
sn d i s p o s i c i ó n el l a b o r a t o r i o de a q u e l l a s 
l i ' pondenc ias . 
Su Majes.-a.d el B e y (q. I ) . g.) se ha 
sel \ ido d i s p o n e r : 
1. " Que e l r e c o n o c i m i e n t o de las subs-
T a n r i a s a l i m e n t i c i a s (pie se m e n c i o n a n en 
e l p á r r a f o s e g u n d o del a r t í c u l o 147 de l re-
g l a m e n t o r i g e n t e de S a n i d a d e x t e r i o r , co-
r r e s p o n d e según e l m i s m o expresa a 
los v e t e r i n a r i o s n o m b r a d o * en v i r f ú d de 
lo que p r e c e p t ú a on a r t í c u l o l i l del c i ;a -
do r e g l a m e n t o para, l as E s i o c i o n e s s a n i t a -
r i a s de p u e r t o s y f r o n t e r a s t e r r e s t r e s . 
2. " Que eete r e c o n o c i n i i e r i t o tenga l u -
g a r . a re ip ie r im- ion io de los d i lvemr.es ' . eo-
m o je fes de a q ü e l l a s d e p e n d e n c i a s , y 
•uando se baga, necesar io u n a n á l i s i s de 
l a b o r a t o r i o , se r e a l i z a r á e n el de la F.s-
lae ión s a n i t a r i a con la c o b p e r a c i ó n de l 
persona ] ' lécnjco de ella.. Sti 'hi E s t a c i ó n no 
e s t u v i e r a d o t a d a de l a b o r a t o r i o se l l e \ a -
r á a cabo en los t é r m i n o s p r e v e n i d o - c¡i 
el y a c i t a d o i a r t í c u l o 147. 
.3.° E n todo c a s , , ge d a r á (juehlg del 
r e s u l t a d o de l a n á l i s i s , p o r «wrítp, a] 
¡efe de l a E s t a c i ó n (San i ta r ia , pa ra (pie 
éste a d o p t e las r e s o l u o i o n e s (pie p roce-
d a n . 
Semáfere . 
N o r d e s t e flojo, m a r e j a d i l l a dél m i s m o , 
neb l i noso . 
M a r t a s . 
P l e a m a r e s : A la 1,48 m . y 2,15 t. 
B a j a m a r e s : A las 8,0 m . y 8,35 n . 
V i d a r e l l g i o í a í O ; " 
S a n t o r a l de h o y . — S a n t ó n T r i l o n . Pai lo-
g io , J a c i n t o , I r e ñ e o , d e . M u s t i ó l a , tíiéí-
t i r es ; A n a t o l i o , H e l i o d o r o , P a t o . obs . ; P a -
blo, m , ; B b . B o r n a r d m o R e a l i n o , S. .T.; 
R a m ó n L u l l , m . • 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — S a n t o s Oseas, 
Vg'.'o, p l 's . : Lau rea . no , ub . ; . l o c n n d i a n o . 
I n o c e n c j i i . Se l i as l i a , T e o d o r o , ob. , n i r s . : 
l ' Tav ianu . ob , ; l !b. d a s p a r P .oiio: X . i l i-a 
Mn de B e r r i o O c h o a , i)b>, oí 
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T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v u l u g a r , 4 n t e e l T r i b u n a l íTS] 
J u r a d o , l a v i s t a de l a causa , p rde^deá te 
leí .Juzgado de T o r r e l a v e g a , s e g u i d a con-
i r a F e d e r i c o G ó m e z T r u e b a , B á l d o m e r p 
C a m p u z a n o P e ñ a y J o a q u í n ' S a ñ u d o , p o r 
robo. 
il^a d e f e n s a es taba a c a r g o del l e t r a d o 
señor T o r r e Se t ién . 
L o s t res p r o c e s a d o s , pues ios do a c u e : -
do, p e n e t r a r o n en e l e d i f i c i o der- t inado a 
leche rb t de J.a U n i v e r s a l E x p o r t a d o r a , 
s i to e n S i e r r a p a n d o , y se a p o d e r a r o n de 
v a r i o s o b j e t o s d<S " p rop ieda 'd de don 
l .n is F e l i p e I -orn l tar , q u ^ f n e r o a lasados 
en 135,50 pese tas , as í c o m o d« 1,25 pesp-
tas e n m e t á l i c o . 
E l m i m i s t e r i o fiscal c a l i l i c ó jos h e c ^ o f 
corno c o n s t i t u t i v o s de u n de l i t o de robo 
en casa h a b i t a d a , c o n s i d e r ó a u t o r e s a los 
p rocesados y a p r e c i ó en f a v o r del . l o a q u í u 
S a ñ u d o l a c i rouras tu iH ' ia de ser m a y o r de 
nueve a iV /s y m e n o r de q i i i 'nce, pe ro ha -
bien-djp <-on HHscer inwnkjn lo; res-
pecto de íias fAvi is «los s u m a r i a d o s , la de 
ser m e n o r e s t te daez y Jineve a ñ o s , y e n 
c u a n t o a los iréis, l u •-••jh-oí.oM.^ncia a g r a -
van te de ' i i o c t i i r n i d u i l . 
L a de fensa negó q u e ' s u s pa t ro r i i , , - ) , ! , ^ 
l u c r a n a u t o r e s d e l d e l i t o c a l i l i c a d o . 
Después de los i n f o r m e s , y h e d i ó el re-
- u m e n p o r e l ®eño r , . p res i den te , ' e l J u r a d o 
d i ó ve ie id ic to d e i n c u l p a b i l i d a d y l a Sa la 
d i c t ó s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a 
F e d e r i c o Pérez , B a l d o m c r o C a m p u z a n o y 
J o a q u í n S a ñ u d o . 
S E N T E N C I A 
En. feMíSa pro ioedente de l J u z g a d o de 
V i l l a c a m s f f e j ' ¿¿ h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n -
d e n a n d o a T o m & s C p l s á CQIJQ, c o m o a u -
t o r de n n d e l i i o compWiQ de i l i s p á r ó y ier 
siomes g m v e s , a l a p e n a de u ñ a ñ p y ocho 
meses de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y IW) pese-
tas d e i n d e m n i z a c i ó n , y a b s o l v i e n d o l i b r e -
m e n t e a l o t r o p r o c e s a d o , M a n u e l E s t e b u n 
R e v u e l t a , d e l juisne.» de l i t o p o r q u e f ué 
a c u s a d o . 
i l u r a m e n t o , 
LAyer j u r ó e l c a r g o do a b o g a d o d o n J n -
l i á n d e l C a m p o y R a n e r o . 
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"Bo le t í n_Of i c i a l " 
S u m a r i o d e l n ú m e r o de a y e r : 
P a r t e o l i c . i a l . — M i n i s t e r i o do la ( . obe i -
n a c l ó n : i 'eíü ordom r e s o l v i e n d o d u d a s 
a c e r c a de la i n i e r p r o l - a c i ó n que Ka do 
d a r s e a l a r t í c u l o 1 4 7 ^ ^ 1 vt igei i te r e g l a -
m e n t o de S a n i d a d l - l x i u r l o r . — G o b i e r n o c i -
v i l ; s o l i o i t u d e s do conces iones m i n o r a s . — 
C a p i t a n í a g e n e r a l de l a p r i m e r a r e g i ó n : 
a n u n c i o p a r a l a p r o v i s i ó n de una p l a z a 
d e s u b l l a v e r o q u e ex is te yapa n i e m 
p r i s i o n e s m i l iRa res de .Mad r i d , d v v 
;os do los a c u e r d o s d e los A y u n t a m i e n o . - . 
de R e i n o s a y E n i r a m b a s a g u a s , de m a y o 
pasado y p r i m e r t r i m e s t r e de l a ñ o a c t u a l , 
r. • s i i i ' c t i vamen te .— l l ^ rov i denc ias j u d i c i a -
IOK..—^Anuncios. 
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SUCESOS DE AYER 
Por esoand^ iosa . 
i l ' o r p r o m o v e r u n ' fuer te escánda lo e n las 
pH0ixiimiidad.es 4^1 c o n v e n t o de las reve ren -
das M a d r e s P ' i . l c n t . u r i s t a s , u n a m n j o r l l a -
m a d a iBert.a Ras inos , fue d e n u n c i a d a . 
Den u n t a d o s . 
Aj er .fué d e n u n c i a d o p o r lu G u a r d i a m- i -
n i ' i po l u n c a r r e i e r o l l a m a d o V ' iccn ie Cer 
ba l l os , p o r roicvper v ^ r i é q u i m a s de u ia)6 
á rbo les ex is ten tes en l ' i q n í o . 
—Ta inb ' nó i ba sido i l en i i nc iada . ayier u n a 
m u j e r l l a m a d a P a u l a G a r r í a , q u e se per 
mi i t ió a r r a n c a r unas p l a n t a s de l lo res ex l - . 
ten les en ios ja i rd ines de I ' ¡ (p i io . 
Si desea usted un traje elegante 
bien confecc ionado y a prec io económico , v is i te la acred i tada sas t re r ía 
LA VILLA DE M A D R Í 
\ L U T O S E N O C H O H O R A S 
P o r el m i s m o m o t i v o que la a n t e r i o r , 
fue de iun ic iad 'a a y e r u n a eb ica , de siete 
años, l l a m a d a A u r e l i i a S a r d ó n . 
U n a c u e s t i ó n de m e n o r c u a n t í a . 
A y e r m a ñ a n a f u é as is t ido en üa Casa de 
s i . ' i r o u n ih-qnibre l l a m a d o JóseTToes y 
Toca, (pie p resen taba u n a J i c r i d u . •ou tusa , 
]¡a r e g i ó n (pamietal i zqu ie rda y eros iones 
p o r m o r d e d u r a , q u e , según m a n i f e s t ó el j 
I r r i d o , se las b a b í a causado »u c o n v e c i n o ' 
R á m a s o Ped rosa , e n éi m o m e n t o en que 
sa l ía de su do imic i l io . 
L a ion os t ión fué o r i g i n a d a po r r e s e n t i -
r tuentos an to r io i 'os . 
U n loco une e s c a n d a l i z a . 
A v e i r t a rdo p r o n i o \ i ó n n fueirte escánda-
•n f ren te a las o f i c i n a s de ¡a G u a r d i a m u -
n i c i p a l u n pobre m u c b a c l i o . (pie e- la algw 
p e r t u r b a d o , l l a m a d o I s i d ro A n d i e - R o j i , 
irfj cua l i n v o q u e s e r l levado en u n co-ebe al 
lu is | ¡tal de San H a f a c l . » 
A! s'-r m e t i d o eli, ¡OCÓ e n ifijl cocilic, r o m p i ó 
una de 8as pp(rtiJZ¡ue3aS de d iebo veh icu . o. 
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Desde Santoña. 
' En e l d í a de a y e r se ce lebró el a n u n c i a -
do Concurso de bolóft a | iasabo |o , tepl ién-
do l u g a r en k:i b o l e r a de San M a r t í n , 
s lemb) p i e s i d i d o p o r don CelesífeiQ M a r -
t i l l e / , daiedo p r i n c i p á ) a las d i o / de la m a -
fo r i i a . f i n a l i z a n d o después de n n descan-
so a l a s cimeo de l a t a r d e . 
Se ce leb ra i o n Ctóez p a n i d o s , t on i a t i do 
pa ró - , a d e m a s de los j u g a d o í ' i s de o d a \ : -
11a, i os de los pueb los do Iv-c i . i lante, A r -
g a n o s , A r n u e r o y G a m a , c o n s i g u i e n d o a l -
• a n / a r p r e m i o los p a r t i d o s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r p r e m i o , de 3ó pesetas, g a n a d o 
p o r e l p a r ü d o de S a n t o ñ a . que d i r i g í a 
P e r m i i i M a r t í n e z , t i r a n d o ¡269 bo los . 
S e g u n d o - iMvm'o. de 80 pesetás, g a n a d o 
o o r - c l p a r t i do de A r g o j í o s , .qiie d i r i g í a ' 
José T . a v l u , 1 j l a n d o 259 bo los . 
T e r c e r p r e m i o , de 15 p r^ •as, g a n a d o 
p o r A d o l f í n A 'a l l e . de S a n t o ñ a , t i r a i a i o 
•>\'.i b o l m : 
I d p r ó x i m o a d m i n g o té r i d rá l ua u él 
c í a n UI'So i le l ió los a e i ld io ip ie , id c u a l les 
c o m i n i i c a r é a s n 1 l empo . 
N u e v o a l c a l d e . 
l i a s ido i m m b r a d o a l c a l d e fle esta v i l l a 
d o n P a b l p O a s t a ñ e d a . 
E l n o m b m m i e i i ' o ha sid i b i e n recü i ido 
po r la o p i n i ó n | in ' b l i ca . • •.. 
CnmiKSi'ONSM-
•Saiutona, 2 ilé j u l i o de l!»i7, 
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U n Incend io . 
A tas once de la noche del i?!) de l pasa-
d o m e s de j u n i o , «e d e c l a r ó n n v i o l e n t í -
satoo i n c e n d i o en la casa que el v e c i n o del 
^pueblo de Páma ines , L e a n d r o PerójO D u -
ra uro, posee e n e l b a r r i o del M o n a s t e r i o , 
do a q u e l p u e b l o . 
E l Lpoendjb, q u e c o m e n z ó p o r el p a j a r , 
a r d o pocó en propiaga.rse a todo e l e-di-
m i., (pío a loe pocos m o m o n l o s a r d í a po r 
todas p a r t e s ; 
A p e s a r de los es fuerzos b e d i o s p o r «d 
NC'dndar io , el ed i l i c i o quedó t i r l a l m e n t e 
. l e s t r n í d o , q i i e m a m l o s e a d e m á s todo el 
a j u a r domés t i co (pie ed m e n c i o n a d o .-eonr 
Pe rn io temía en di irba. ca^a. 
I d fuego se p r o p a g ó ta r t ib ién a pa r l e de 
otra, casa ex i s ' en l c f r en te a la i n c e n d i a -
da , la c u a l s u f r i ó respetab les pérdida.--. 
Los! ed i l i c i os es taban a s e e u r a d o s en la. 
Cb fnpá f i í a Lp U ido r i y el F é n i x E'epMioH 
y las p é r d i i l a s se e l evan a m á s ule 10.000 
U n hombre enfermo. 
E n e l t r e n de l a l í n e a de So la res q u e l l e -
g a a nn.;-.; ! , i . c i m h u l a las dos y c i n c u e n t a 
y (anco de Ul l a i ' dc . l l t ígó a y e r , p r o c o a e n -
.c de d i c h o p u e b l o , en n'na c a m i l l a f ac i -
ó la p o r el A y u i i t a i n i e m o de M e d i o t á i -
deyo . un h o m b r e I l a t badó Pedro B l a n c o 
i . a m a l io . d o m i c i l i a d o en S a n t a n d e r , c u -
. o seí jqr isa d e d i c a a i a ven ía de pescados 
en So la res , e l c u a l h a b í a s u f r i d o l a es-
i i r a n g u l a c i ó n de uaia h e r n i a . 
E l e n f e r m o pásó a l h o s p i t a l de S a n K a -
la d . eui. b a s t a n t e ' n u a l e s t a d o . 
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La Garidaii de Santander. 
E l i n o v i n i i e n l o d i d Aisilo e n e l d i a do 
a \ ér, fué e l s i g u i e n t e : 
( i om ida r t d ist r i b u i d a s , (i;!.-). 
Tra.ns iMin les (pie han r e c i b i d o a lbe r -
gue . (1: 
ftecpgddds p o r p e d i r en Ja v ú i i n i b l i -
ca, 2. 
E n v i a d o s c o n b i l l e t e d e l f e r r o c a r r i l a 
sus respec t i vos p u e b l o s , 1, 
Cónduc i i ^os a sus p u e b l o s con c a r t a de 
soiao i o y b a g a j e , I. 
Asáládos que (p iodan e.ii (d d í a de 
boy , 99. • 
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inspección de Vigiianfija. 
Dos b e l i g e r a n t e s d e n u n c i a d o s . 
VyeT p r o m o v i e r o n u n f u e r t e escánda lo , 
en l a eetaciÓn de i o s f e r r o c a r r i l e s de la 
Costa , dos h o m b r e s l l a m a d o s R a m ó n Abe-
na j An i ce to Glarcía,, los cua les se d i r i g i o -
. .o i a l g u n o s iq j i r opos» de g r u e s o c a l i b r e . 
I ' o r d i c h o diotüvq f u e r o n dc i imnc iados 
c.or la l ' i d ie ía guberna t i v ia . . 
L a c u l t u r a . 
• p i m b i é n fué ; r v e r d o n i n u d a d o p o r la 
m i s m a a u l o r i d a d guberna t i v -a n n jove i ) 
l i ü m a d p J u a n ( i a r e í a ( lo i iz ; i le / . , de l i iez y 
mieve iaffp.s de e d a d , q u e [ (nn iH iv ió n i i 
i i i i i U ' e scánda lo e n é l Pa-be l l im N a r b i a i . WVAWVA'WV t a a w \ a v w w v w w t w v i 'wvvvwx vv,\ vv\a^ 
Los espectáculos 
. S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
ob ras de espec tácu lo n o r t e a m e r i c a n a s y 
ríaeas, de E n r i q u e R a i n b a l . 
K u n c l o u e s p a r a b o y : 
A las s iete de la l a r d e . — « L a Cor te d e l 
n i roí')) (es t reno) . 
A la - Mez y m e d i a de l a n o c h e . — « L a 
•i r te d e l t e n o r » . 
.- • p i " v i e n e a l i m b l i c o q u e e n la exp lo -
s io t i de la b o m l i a , a p e s a r de su e s t r u e n -
do, no h a y p e l i g r o a l g u n o de acc iden to . 
Jo que 6e pone d e m a n i f i e s t o p a r a e v i t a r 
n a i i p i i e r feísa a l a r m a . 
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A V I S O I N T E R E S A N T E 
te al t r a t a r a s u n t o s de f a m i l i a , y h a do 
l levo r ha decdg i i acdm en el s< d i r c s c r i l o 
« N o u \ e l l e s f a i n i l l e» . 
'Como esta, co i l i cspo i i ib 'ne ia h a b r á de 
ser i n t e r v e n i d a |»or la censu ra fra.m esa. 
Sfi i i ace p r e c i s o «pie k)S e \ peí l id-ores se 
si i j -e lcn ¡a lo a rn iba i n d i c a d o . 
Es ta couees ión no afec ta a loe i i i t e r a a -
dos a l e m a n e s en K s p a ñ a , pues estos no 
l a <necesitaní V i r t u d de p r i v i l e g i ó que 
l ia ra , e x p e d i r c o r r e s p o n d e n c i a los o t o r g a 
oi C o n v e n i o p r i n c i p a l de La t ' n i>d i . 
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Soc iedad de eban is tas y c a r p i n t e r o s . — 
P o r la p r e s e n t e se convoca a lodos los 
p e r t e n e c i o n i o s a esta e n t i d a d , p a r a - la 
j u n t á g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que ©e ce-
l e b r a r a b o y , m a r t e s , a laig o d i o y m e d i a 
en p u n t o de l a noci ré. 
E N E N C A R G O S , p a r a r ega los , se sale i f f 
lo c o r r i e n t e en presentac ión, e l e g a n c i a v 
finura, c o m o es s a b i d o e n t r e s u d i s t i n R u i 
da c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n Frano leoo , 27. 
Bolet ín de l a C á m a r o Oficial de Comer-
CÍO.—liemos r ec ib ido el n n m e r o 0'.) de es-
la i n i e r e s a n t e p u b l i c a c i ó n , que i n s e r í a en 
sii's p á g i i m s impor la -n tes a s u n t o s de in le -
F &S g e n e r a l . 
Aa ' radeeeinos el e l l \ lo. 
TRAJES PARA NIÑOS 
. Se hacen con e l e g a n c i a , r ap idez y eco-
n o m í a , en P a d i l l a . Sj 1." 
M A R I A A R N A I Z 
u n a casa en R a s i n e s , b a s t a n t e g r a n d e , 
c o n j a r d í n y h u e r t a , " é t d a ú l t i m a de doce 
á r e a s de c a b i d a . 
D i s t a dos k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n de 
G i b a j a . 
I n f o r m e s en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C r u z R o j a . — E n la Poi ' iÓHnioa de «Sta 
bené f i ca i n s t i t u c i ó n l u m s ido á s i s t i d a s en 
c o n s u l t a , d u m n t e e l mes de j u n i o , 1. Id»* 
pe rsonas . 
A s i m i s m o , p o r los ' c a m i l l e r o s de la '.Vm-
i m i a o c i a , se hian p r e s t a d o d u r a n t e el se-
g n m l o tnime-stre, w se rv i c i os de c a m i l l a a. 
o n f e r n i o ^ v h e r i d o s . 
D i 
PEDRO A. SAN MARTíK 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Espec ia l idad en v inos blancos de l a N« 
va, Ma i i zan iUa y Valdepeñas.—Serv ic io e> 
mererado en comidas.—Telé fono m i m . 125 
V a c a n t e . So hace t-aber (||,0 ! 
g a d o de Heinosa -se bai la va •• -'''^Jj 
za do. secret'a PÍO \ ipie s¡, i,. d,|li<" 
en la. f o r m a que eslableec |J i , ProS 
ca de l l ' o d o r j u d i c i a l \ 'hr' 
ID de a b r i l d e bs¡ l. V d-eni.,,,;^ J " ' ^ 
( l i i i nce d ías , los aspira i ir. , .s . ' S ',' 
i i ír cmi fa sóli 'C' i tüd: '''''w 
1 . " C e r t i l i e a i d i u i de yU 
c i m i e n t o . ' ^ fB 
% 2.° C e r t i l i c a c i ó n de buena f • 
m o r a l , , e x p e i t i d a p o r id alcaidp 
m i i d l i o . ' .e sn« 
3.° I -a. b e r t i f l e a c i ó n do éxamé 
b a c i ó n a que el reg lan ie i i io 'Sg l l í ) " ! ' i 
o í ros d o c u m e n t o s que aci'ocliter,re"e'S 
l u d y s e r v i c i o s o les dea prefei.^HÍ 
ra el c a r g o . , " 
T e l e f o n e m a s detenidos. - iw, 
R u c a b a do , te lé fono 3.")¿ ¡ausente) 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . — L o s hat 
m e s de j u n i o y e l p r i m e r semesirJ? 
t e r i a l de a d u l t o s , se pa . , , lan ^ ,;liíin 
s i g i i i o n i e : '0ná| 
l ' a r i i d o de Sa l i ta l íder . (it.| 4 e|j 
le , e.vceplo díats fes t ivos , d • .j.:, "Wñ 
de t ros a seis, en Arco:- líbíj., M 
i le l e id io. ' '• «r 3 
I 'a rt. idos do T ó r r e l a \ - ^ 1 , Heinosi 
t o ñ a , I .a redo -y -Castro í ' rdiah-s"^-
a . le la i r te, en tus s i t i o s do C0sty¿|,.. ' j j 
Se a d v i e r t e a los SCIMIVS maestr» ! 
pa ra. i -obtv i r es 'esa l ia I,, j-,,.,'.^ 'N 
de la c é d u l a p e r s o n a I, 
M ú s i c a . — • P r o g r a m o de |as , 
.• jecuta ra boy la b a n d a m m 
ocho y n i ied ia a diez y niedia.'d< 
e n e l p a s e o de P e r e d a : 
••l.a H a b a l e r a » , p a s o d o b l e ^ 
(d" / .ardas b u l iga rasn. M i c M 
« C a n t a b r i a » , a i r e s do. la •§) 
p i n o . , 
" S i g u r d » , g r a n fantasía.—]\Q 
«1 inchesse», gavota.—>>cfa'inÉÍ 
M a t a d e r o . — R o m a n e s dol día 
m a v o r e s , 22: m e n o r e s , 28; vlsi 
5.128. 
C e i d o s , 7; k i l o g r a m b s , GÍ9. v 
( -ó rderos , 12Í); b i l o g r a r a s, ',\ 
C a n i e r o s , 2 ; k i l o g r a m o s , 
J V I I F i A I V l A R 
G R A N C A F E RESTAURANT 
InstalacHo en el si t io más pinloresccji 
S a r d i n e r o . 
H o y , i n a u g u r a c i ó n de la ienm 
con escog ido s e r v i c i o \ selecta ém 
S e r v i c i o a la c a r t a v por cirbióíii 
A los subditos alemanes. 
L a s c a r t a s p a r a y de A l e m a n i a . 
K l señor a ' dm in i s i r a d o r de Cor reos de j 
•-ta p r imdo .a l - . nos n i e g a la p u b l i e a i d i d i 
del M m i i e n i e a v i s o : 
•d a A i l m i o i s ! r a c b m f ra iha 'sa "ha a u l o r i -
/ a i l o id - i r a n s i l o p p r ¿U l e r r i t o r i o de la 
coi r espo i i de i l c i a que se c a m b i e en t re s i ib -
d i t os a l e m a n e s res identes en E s p a ñ a v 
.-us f a m i l i a s én A l c m a i i i i a , cuya correH-
ppndeníJia ha de l i m i t a r s e e x c l u s i v a m e n -
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
GRIPE 
0« vmftta M t edas l u t a r m a t l M , 
De m i n a s . — D o n lAdo i fo C e o i / . i l e / . Ca'i-
me/., v e c i n o ' d e M a t a p o r q ñ e r a , l i a p r e s e n -
tado el 2-i d e l p a s a d o j u n i o ana. s o l i e i t n d 
de i-oii(a's¡i ')ll de 29 per l euema^as. c i o i el 
i i o m b n ; de « K s p o r a n / . a d e m i n e r a l do 
l ^ e n o , en el s n b s m d o de l s i t i o IKanna-
do ( (Cuhd i r ina i ) , t é r m i n o ¡U- Cnena , A v u n -
a i m i e n t o de Va ldoo le , , 
E n id soriec) ee'lebnado hoy-fl 
rías de esta G o m p a ñ í a , ante 
don H a n n m López l 'e l . iez, h&t 
a m o r t i / a d a s las s i gu i en tes . * ^ 
21 o b l i g a c i o n e s d e p r i n i p r a t 
la í íoea de S a n t a n d e r a C.nh 
Sa l . n ú m e r o s 1.961 a 1.1)70, i M 
í : f n . 
6 o b l i g a o j o n e s de segu i idá i j i 
La l í n e a de Cabezón de l a ^ l 
n ú m e r o s 3 1 , 32, 34, 36, 37 v 40. 
Santo nde r . 2 de j u l i o d e - M 
t o r g e r e n t e , M . de Hui 'cobro. 
Se p a g a ' e l c u p ó n n u m o r o I (l# 
nos (I ñ o r 100 en las of ic inas de di 
FO C I I A U T Ó N S A I N / , a razóS 
tas 7,39 ne fas c a d a uno. 
RestaaS'í¥nÍMl 
de P E D R O GOMEZ IGNZALIZ 
H E R N A N CORTES, i 
E l mejor de la población. Servicio»] 
ta y por cubiertos. Servicio B&pw" 
banquetes, bodaa y luncbs. pí«i< 
rados. HabltacionRC. 
Cia to del (.Pía: S o l o m i l l o a la ja 
0 0 -
| R O M B O Y A L V E A R § 
l PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 -SANTANPER | 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a s ó l t i m a s novedades en pape lee p i n t a d o s p a r a h a b i t a -
c iones . GRA^v! SU11T1DO t a n t o en clases b a r a t a s c o m o en i m i t a c i o n e s seda, te la , 
c u e r o , p i e d r a , m á r m o l , m a d e r a y lavab les . 
N O S E N C A R G A M O S D E S U C O L O C A C I O N a prec ios m u y económicos . 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l , a q u i e n lo so l i c i te en 
n u e s t r a s u c u r s a l : ca l le de W a d - R á s , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
Î éjrezdelTWLolliio y0.a Saixtaruler 
G A R C I A opT icQiGompaf j jaTrasmf iá i te r i i 
D E B A R C E L O N A 
SAN FRANCISCO, 15 
na 
En Ooi'cciiite 
se cura e l a r t r i t i smo y los có l icos ne-
f r í t i cos . 
Tempo rada : 1.° de ju l io al 30 de sep-
t iembre . Serv ic io au tomóv i l desde R e i -
nosa. 
Se venden '¿MwT.^: 
m e r o 2, %0 derocha., i n f o i m a n . 
L i n e a r e g u l a r de v a p o r e s ^ cabo«l̂  
S e r v i c i o r e m a n a l ontv© Ips,l>ue" ̂  
SanI.a m l e r . l l i l b o o , i V. l u. GnllClíl . 
c ipo tes del M o d i l e r r . . At jü 
Cada siete d i o s so le Ui^vapW^ . 
p u e r t o p a r a los c i tados y vi;'; iVimir 
-Del ;; o l i dei o - .o . - . ••'-••^ t ' 1 . / 
C a r a i n f o r m e s a son 0'!nsi°Da|,eoi;:1 
SEÑORES DORICA Y CASU ^ 
Paseo de Pereda, número 32. 
,Teié(ii"fl 1 
Reíofcría & Joyería & p/^ 
C A M B I O D I * 0 * A 
F » £ s . t > l o O a l | 
WA'iSO ¡tí» »NRJ?I»A 
I 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
F A B R I C A D E T A L L A R , 
E S P E J O S D E L A S F O R i 
pores 
8SK oR'' (f" "ó 
e t a 
I—11 • ^ D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A ULTTIVIO. 
a^H>AS . \in a, l as once <le la n u i ñ a i i a , sa ldrá de S a n t a n d e r el vaípoi ÎMVL- VÍLLAVERD-
. nin des t ino a Cádiz pa r a l,ra*iHbniKÍiar a l l í a l 
1 * ^ pasaje 
s o s 
ífll Reina V i c t o r i a E u g e n i a 
moafila). con íIe8tliao a Munievideo y Bueuuu Aires. 
¡TAIS TODOS L O S M E S E S E L DIA 18, A L A S T R E S D?, LA 1/vHOfe 
fiP^o de iulio sa ldrá de S a n f a n d . i el vapor REI NA MARIA CRISTINA 
r**"-̂  S u cap i tán don Pedro Z a r a g o z a . 
|É nftsaie y carga pam H a b a n a y Veracruz . ' 
. « w * ^ f S k i e en tercera ordinaria: 
J^'06 H A B A N A : pe6eta8'280. I2,í)() de in^puestog y 2,5U de gastos de deaexn-
^ - j e . AVÍTIAGO D E C U B A , en combinación con el f e r r u r a r r i l : P e s e t a s 315, 
E ^ ^ t j J ^ S j j i A SAIN . de g a g ^ (je detembarq-ue. 
mM116 WnlSuZ: P-esetae 280 y 7,5o de impuestoé. 
W A í ^ a m l w í pasaje de todas c l a s e ^ p a r a C O L O N , con tran en l a 
Hili^X^^11 tín vapor de la min ina C o m p a ñ í a , s iendo el p r e c i ^ del p a s a j e , en "ti-r-
IÍR «Sfi saíe. Sprt l l iuj f con groa, TÍ».- 4 
A%|Jt *1 Mofcrtonwo • » .to«o« «»s á ^ f - ^ * 
—Cal» f .SÍ peBeía-* 
ÜaPOWSTO: DOOTÓR BB:iíBOilO',FÍÍ.—8* 
O A v t t M «?•» .'«P pTin«lpftI«P- íf trcjíuí isw d» 
8Ai* ' y 
eon ORKO- @ 
Capital suscripto 
Dfcitembolsad!; 
,Síí>l08troB pagados d 
QMPARIA ANONIMA D I SB«UROS 
MADRID.—(Fundada «i 1981.> i 
PaaíltftS I.OM.OM 
DB. 





anoleoo, 17 " ' • E n la-
«tro vapor 
í* 300 pesetas, m á ^ 7,50 de impuestoe. 
0rdinaria' ^ ^ T A Í -¿Jt" 
Compañía 
^ ^ ^ ^ H K y a r t o i r e a c o r r e o » « « p a f x o l f 
[ 





S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret, 
F'-m ijtfíBiro y dantos ( B R A S I L ) , Montevideo y Bnerjos. A;i.>.. 
M̂ iV̂ orra. v pasa jeros de ioda« c l a s e s , s iendo ci prec io de la tercera D O S -
U^TAS OCHENTA Y D O S P E S E T A . S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . Í N C L U -
fpT.^ordies dirigirse a sus conínj/natários en Sainander , neflorei» HIJOS t ía 






1 ttdai lu lin 
USA D a BUCMOe A I R « 3 
wA-mensaal saliendo de Barcelona el i . de Málaga el 5 y de C&alz el 7, par& 
«¿az de Tenerife, Montevideo 7 Baenoa Aires; emprendiendo «1 v la j t dt regr t ío 
ÍBaenos Aires el día 2 y de. Montevideo eí ? 
x L l N I A D I N I W Y O H S , CUBA M C i i C p . 
i ^io mensual saliendo de Barcelona el «5. de Málaga el B8 y de Cádiz al M. 
KNew York, Hanaun, V « « o r u « y Punrio Méjjco. Regreso de Veraoru* al • ? y * a 
el 30 da cada ma*. 
L iNBA D I C U B A MEJ ICO 
Isffvlclo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el I I , d i GI)0n el M j 
[coruíla el Bi. para Habana y Veracruz Sal idas de Veracruz el I t y ds Haban» .«J 
Uttúi mes. para Corulla j Santander 
L INBA D I V S N I Z U S L A - O O L O M S I A 
jiviclo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el/ 13 de Málag», 
1 Cádiz fil 15 de cada me», para L a s P a l a as, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz úv 
IB^Paer to Rico, Habana. Puerto L lm6Q. Colóu. Sabani l la , Guracao, Puarío 
e s a e 
# Velasco, B.-Teléfonos números 2 9 4 
' Esta Agencia tiene contratas con las 
C a t ó l i c o , ísJocieclacl ^ ó f e t n m o 
IMau j^ iN ta , y servicio con el t f o s p : 
p ó s i t o s y O a s a d e O a r l d a d :-: (2 
para traslado de cadávereB :- 4rcas d 
ñas, hábitos y todo lo concernieace a 0| 
nebres y estufas, á n i como s e r c i ó mas modesto. 
SERVICfO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
ciedades O í r c m í o 
IVlwitxi a l i < l a c l 
I4 O a s a <ie E x -
e fargón antomóvil 
i'.deias (inas, coro-
1-
U N B A 
transbordo p*xa y»»rft<yíu.i 





1 acordado reg 
i ) , uu div 
(icios del . 




|ilC\ • | 
scripcion^i 
1 de juuiüüe 
o de la 3un 
i&, Puert  
f La Guayra. 
j iiaenoí dsl ParíS^ • 
lauda cada 44 
pri y üial la . 
>0 POO 
ffll^o mensual saliendo .¡le Barci V a l e n c U éi S, de A l i can ie el 4, da 
1̂ Jf, para Tánger, Casablanca. M Fálmaa. Sáp 
ide Tenerife, Santa Cruz de la Pa lm le l a costa occidental de Afrlc« 
lo de Femando Póo al 1. hacie M df Canaílas y da l a Pai. 
m ri viaje ds i d * 
Í . I N I A B R A S ' L - P L A T A 
co mensual saliendo de Bilbao, Sau^ander, (íiJOn, Corul la , Vlgo y Llaboa (f*-
para Río Janeiro, Santos. Montevoieo y Buenos Aires; emprendiendo el vlí 
ingreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanio? Río Jau^lro, Canar ia a, i á v 
,Vi|o, Corufla, Gljón, Santandar y aab¡".Q. 
OiUBüin idü poi leu CompaQlai 
.il Campo a Zamora y Orease ,« 
vras Empresas de íerrócarrile'? f 
balado, CompaOía, Trasatlántica 
•anjeras. Declarados simi iara? a 
Carbones de vapor.—Mtnwíoa 
lógicos y domésticos. 
Wásaaaa los yadldoá a r 
IOI vapores admiten carga en laa < 
plompafila da alo]amiento muy cb 
'Uatado Berylco. Todos los vapore* 
ie« más.favorables y pasajeros, a qnie 
iráio esro^ratio como ha acredit«<lo jr* 
elegraíia sin hüba,' 
Agencia de pom-
C García ŴVWWVWWH» 
P r o t o i t p o de las aguas a i t r o i i o -
ngdas, 1 í:30i y ie t ros sobro el n i -
T e m p o r a d d o t ic ia l de 15 de juno 
-v' a 21" de sep i iembre. 
E n los meses de ju l io 
J- agosto y antes do 
emprender el v ia je , es 
conveniente consu l ta r 
al admin is t rador si hay 
l iabi t - ic ión d isponib le . - E l pedido de informes» f o i l e l c s . tar i fas 
rí jase al señor acl¡n n i s t rador g e n e r a l , r es i j e ^ i l e en e l B a l n e á r 
ju l i o , agosto y sept iembre, y en Z a r a g o z a el res to .d . | año . . 
Automóvi les a l a l legada de los t renes en l a e s t a c i ó n de Sab iñán igo . 
unió. 
VDEBA. - j 
•tácnío noí 
Enrique 
i r a lie 
^ Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T H O S Y A R C A S d i gra« IÜ'IÉ¡Í0K&s' cruces- decoraciones y dsmá» accesorio», y con los majoras «« " «WIOTB» díp r imera, segunda y torcera clase, y coohaa estufas. 
Prsalas Médiaaa.—Barvlalt f tarnai i t i i t t . 
W t o U PBIMBRA, MMM. H.—TK.Í BPONO M U U S ^ S - 8 A H T A H B U S 






^ ^ s . pastillae pectora les de R incón , t an c o n o c i d a * y nsAdafi p< 
'antT i?0' Por ^ i>riOante reenitado p a r a combat i i l a tos y a i 
. s e haJien de venta en l a droguer ía d« Pérez dt 
^ 7 calvo y en la f a r m a c i a d e E m a t m . 
_ B IMBLMEKTA » B ^ T » 5 ¡ I C a M * -
Loc ión p a r a e l c a b e l l o 
^o »e puede desatender esia ti 
vahídos, nerviosidad y otras óotísii 
convierta en graves enfermedades. 
m f O U í ?an aenclUo como supuro pe 
prospasSoa al a s 
S- a l m o r r a m 
[ue se W 
'aravm 0 (íae 88 conoce I,<ira l a cabeza. Impide la caída del palo y la a*, 
y fll ÍM611161116' Por<Jue desiruye la caspa que ataca a la r^íz. resuUandp 
iólo Tan precl080 preparado debía presidir « Ismpr* iodo buen loca 
m i,,,,*88 P01" lo í11* hermosaaal cubtUo. ar<aoinai*p.do rfü las daaiA» T: • 
Sl¿ ! n U U ' ^ n y a a . ••'¡L7* ,M P,Mtac- L a atlflaata Ináioa ni Hiodo *s «aario. 
L' •*1'talE«*íi' *n OA «roflarUrt* da PBWflSB BHi . rflffiLIKÍ» V ««W8PA09A. 
i por 
r el 3: 
y a" 
icion y maquinaria. 
e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
aíSílón y resarao lón de todas c lases.—Raparaolón ito automévl lea . 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
C a j a s d e c a i x d a l e s 
cíe o c a s i ó n , m i e v a s y a m e d i d a , i n c o i n -
b u s t i b l o s . 
P . jüveedo jes de l l í o i i e l K e a l . 
Básculas 
¡),IIM el c o m e r c i o , r u i n a s y térrócaríllée. 
L a s t enemos D E O C A S I O N . 
P r e n s a s de cop iar . - V e r j a s . — P u e r t a s . 
B a l o p n a i e y ma te r ia l usado . 
i . K i i l t A . I E l U A M O D E R N A 
UNZUETA Y GARCIA 
R O N D A , 2 8 . — B I L B A O 
éix Ast i l l e ro , en 1.250 pesetas, hermoso 
hotel . I n fo rmes don Elíseo Z o r r i l l á , B l a n -
c a , 30, 4.°, i z q u i e r d a . — S a n t a n d e r . 
Garbanzos buenos y baratos. 
Aluib ias l eg i t imas de H e r r e r a , a r r o z 
bomba, ace i tes finos de O l i v a , azúcares, 
cooiservae de todas c i a s e s , jabomes, toci-
no y comest ib les. V e n t a s a l contado. 
Méndez Núf iez y Ca lderón de l a B a r -
c a , n ú m e r o 5 (frente a l a s es tac iones 
de l a Costa . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
E n él siiiio m á s céntrico y p intoresco de 
esté p u e b l o -se a r r i e n d a n , p o r tíb poder 
s e g u i r atendiéndolo s u dueño (don-de lle-
\ i estaWeic'idó déadie el año 1885) .var ios 
y g ramdes loca les , p ropios y c a p a c e s pa , 
r a e j e r c e r en e l los c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
p o r m a g n a - q u e sea . 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán qiie«admirar las preciosas den-
tácfUrás ele ios santaríderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la ar istocracia madrileña, 
Polvos dentífricos de S A N A N T O -
L I N en todas partes 
th. ¡ P i O O/>T» t i T i r i o s « c a j i t a . 
Villafranea y Calvo. 
E X D I R E C T O R de Co leg io -Academia 
de M a d r i d , d a r á a l g u n a lección p a r t i c u -
lar . S a n t a C l a r a , 2, 3.° 
Compro y vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
C a l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
Encuadérn ac ión . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
GaKa de S a n José, n ú m e r o 3, B a j e . 
• liplom.ado en el C o n s e r v a t o r i o de Ñ á p e -
les, ofrece s u s sérv iedos.—Ruamayor , 15. 
bajo. ; 
¿Sabes lo q u e d ice Lu isV 
Que j a m á s i r á a l a escue la 
s i n beber . Aiu'w M a a c h e g o 
de los H i j o s de P. Ve la . 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
U s e al momento el acreditado 
C t o l l i i d a . O x i e <la 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barce lona con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
E n Santander: Droguer ía de Pérez 
de! Molino y farmacias.—Bi lbao: C e n -
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
ervicio m trenes, 
8ANTANDB» * artAORin 
R á p i d o . - C a l i d a de S a i r l a n d e r los l u -
ueSi ¡n ió f co l cs y v i e r n e s , a l as 8,40. L l e -
gád í j a M u l l i d ' ; , las 21,10. 
S a l i d a de M a d r i d l os m a r t e s , j u e v e s y 
sábados , á l as !). L l e g a d a a. S a n t a n d e r a 
las 20,14. 
j a r raos .—Diar ios . 
Haüda de Santander , a las 1í,f7 
l l e g a d a a M a d r i d , a las 8 , « . 
- :da de M a d r i d , a las 17,15. 
L lngada a San tander , a las (/>. 
. i f igada a Madrid, a las 8. 
j o i da de Madrid, a las B0.38. 
v: í t ía e Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
\ 8 7 y 7,28 y l legadas a Bárcena a las 18,41 
? 10 31. 
t.s sal idas de Bárcena p a r a Santander en 
loé) t renes correo y m i x t o son , respect iva -
neu te , a l a s 6,5 y 15,57, con l l egada a S a n -
- eder a l as 8 y 18,40. 
SANTANDER A L IE t fQANBS 
Sal idas de Santander, a las 8,55 'cor reo . 
; 15 (correo), 14,55; 16,45 y 19;40, para llegar 
. .¡órganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Sal idas de Liérganes, a las 7;25 (correo), 
• ¿C, 1.20, 34 (correo), 16,45 y 18,20; con l léga 
s 9 » Santander, a las 8,36. B,30. 12,25, 18,5. 
• • Q y 19,-22. 
May x£b tren de Santander a i Astil lero, a 
i; con l legada a las 18.20: y del Astille 
cirid—correo y mixto—, con sa l ida a laa 
xntander. a las 18,30. con l legada a l a i 
SANTANDER A C A B E Z O N DB L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7,45, 18,20, 
7.40, 11.45, 14,50 y 19.15. para llegar a Ca-
l z ó n , a las 9,29. 2,40, 19. 13,25. 16.38 y Bl.l. 
Sal idas de Cabezón, a las 14,39, 19.1. 7, 
. 17.5 y 13.40, para llegar a Santandar a 
•tía I M I . 10.46, 8.45. 11.8, 18,48 y 16,29. 
SANTANDER A T O R R B L A V B B A 
- \ \ \ú \s da Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13,20. 17,1». 
11,45, 14.50, 19.15, y uno los Jueves y domin 
gos y díaa de morcado o íer ia en Torrelave 
¿a, a las 7,5, p a r a l legar a Torrelavega o 
las 8.37, 13.59. 18.12, 12,37. 15,44. 20.10 y 8,18 
Por e l Nor te, los servicios ordinarios (vóa 
se San tander a Madrid), más un tren de 
meveancías, admitiendo viajeros a laa 8S,ífi 
' sa l i da ) , y 22,13 (Uegada). 
. Sal idas de Torre lavega: k 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
Ui.SS, 17.50, 14,27 y los jueves y domingos y 
vda'í de feria y mercado, a las 23,50; pa ra Ue-
g a i a Santander, a las 16,13. 20.46. 8.45, l l .e , 
•• . 15,28 y 8.4S. 
el Nor te, loa servicios ordinarios (váa 
?e M a d r i d B Santander) , más un tren que 
* j» a Î.ÍJ ü . M y Ur-ga a Saníandtr a l i i 
Santandar a Ontanada. 
Sal idas de Santander, a las 8.Í7 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Sni idas de ünxaneda. a l a s 7,2i y 11,11 caá-
ftaaíjfli y 14,26 y 18,25 tarda, j 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander,* a las 8.15, 14,5 y 
#,45, pa ra l l ega r a Bi lbao, a laa 1B.I, 
? ?'!,3H, respectivamente. 
Sabida» de Bi lbao, a laa 7,41. 14 y IIL5« 
para llegar a laa l l .W. 17.46 y M.W, ta«p9t> 
*»v«'rnute. 
' V:* Gibaja para Santandar. a laa 7.U, p a 
f-V J -srav a las 9.80. 
r : " rn tander para M a r t ó a . a ía?. 17$». 
S A N T A N D E R A L L A R E S 
Sa l idas de Santander, a las 7,45 ( c o m o ) , 
8,20 y 17,20, para l legar a L lanas a las 11,1», 
•6,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Sal idas as L lanes , a las 7.40. 19,58 y 17.Qi0 
. jomo) , pa ra l legar a Santandar. a las l l . f i , 
1,18 y £3.119. Loa dos Éltimoa proeada» uxt 
S E R V I C I O DB S A N T A N D E R 
De Somo para Padrefia y Santandar. a las 
y a laa 9. 
D? Santander para Padrafta y P o n o , a 
» l l .VI y 1». 
De Correos. 
t d M t n l a t r a a l é n prlnalpal Se Oarrava asi 
Santandar. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
Imposición y retirar valores declarados 
- paquetes postales, de 9 a 11,11. 
Idem certificados, de í a 12,19 
Pago de giros, de 10 a 11. 
Imposiciones C a j a de A' orroa y relata 
ros íexcepto los viernes) , de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia a«t-
urada y certifioada, de 9 a 11. 
L is ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 16 a 19. 
Reparto a domlcilo del correo de Madrid, 
alxtos de" Val ladol id y Asturias, a laa 19. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto da 
lañes, a la» 12.45. 
Correo de Asturias. Rü'-ao. Liérganes y 
mtaneda. a las 18,10. 
Los domingos aa na-a solamente el re-
arto a laa 11.18. 
Idem Giro nostal. da i a I I . 
De oficinas públicas 
Aduana, calla da l a R ibera , de KU«T« A 
ina y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P l a z a de P l y MargalL 6 a 
tueve a u n a y de cuatro a sais. 
Avance catastral da l a Rlquasa Urbana 
daza de l a Constitución, 4, tareero, de d lc i 
Audiencia, P l a z a de l a Constltaoióa, 
meve a una . 
Banco de Santandar. Paseo de P e n d a . S, 
le nueve a a n a . 
Banco da Esp&fia. Valaseo, I. de dles i 
los. 
Banco Mercantil , calle da Ransáa C a e * . 
le nueve a una. . 
Biblioteca munic ipa l , salón de lectara , ita 
juatro a ocho de l a tarde. 
Cámara de Comercio. Compafi la. K. »a 
nueve a doce y media, y de tres y modlt a 
siete.—Horaa de conaulta: secretario, ua 
cuatro c* seis; letrado asesor, de clnoo y 
media a seis y media; legislación da Adnr-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; aaguriu. 
Incendios y accidentes del trabajo, de eoa-
tro a cinco; transportes terrestres y mar i -
tlmos, ds cuatro y media a cinco y medí-». 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo da Pera-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y te 9 se 
a sais , 
Cámara de l a Propiedad Urbana. B e n a i 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a tura y. 
cuatro a seis. 
Dispensario antituberculoso. — C o n s o l * * 
s nueve a u n a y de tres a clnoo. 
Diputación (palacio del Banco Meroan-
¡11), da nueva a u n a y áe tras a eiaoo y 
oied^a 
Delegación de Hacienda, calle da l a Misa-
ra, de nueve a do* 
Comandancia dñ Mar ina y prácticoa i e ) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a a n a . 
Comandancia de Carabineros, A iamaaa > . . 
mera, 28, de nueve a una, 
R e a l Club Automovilista, Muelle. SI , 
nueve a uná y de tres a seis. 
Montes (Jefatura forestal). F lor ida , 1. tar 
cero, de nueve a una y de cuatro a aleta. 
—Sección facultativa de montea. Tórrala?*-
ga, 1, tercero, de nueve a una . 
•Sesenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje "mis precios 
^gón, desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante di 
F r a n c i s c o , 7 
¿Pñ 
; ^ í n t e a d e s m a n e s ) 
con* 3 m i * e n rae( i ia i -" i eaJcelines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería 
las. Almacén de <iuincalla, paquetería, papelería y géner >s de punto. ^ ^ e d i t a d í 
n luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
oi.es 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c . ° 
(debajo del hotel Vela. Redón) 
editatias. Depositario exclusivista délas marcas de papel de 
r a e r o s d . e p i a n t o - U V E á q i a i : 
